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K a rá cso n y  édes ünnepén
Legyen ma templom minden ember szive,
Melyben a lélek szárnyat bontogat!
Karácsony édes ünnepén:
Legyen imádság minden gondolati.
Legyen ma templom minden ember szive,
S legyen a templom tiszta, szent, fehér.
Karácsony édes ünnepén:
Istennek tetsző légyen a kenyér.
Szálljon szivünkbe áldott akarat,
Ez kösse egybe mind a kezeket!.
Karácsony édes ünnepén:
Te légy vendégünk: J ó s á g ,  S z e r e t e t !
Akiknek könnyet osztogat az élet 
És kín a napja, kín az éjjele,
Karácsony édes ünnep,én:
Ne fuss előle! óh beszélj vele!
Testét takard be s enyhítsd sok sebét!
Óh, lásd meg, tudd meg! t e s t v é r  ö veled.
Karácsony édes ünnepén:
A  szived szépül, őt ha öleled!
Az emberszivek örökélő őre 
Tegye ma össze mind a kezeket!
Karácsony édes ünnepén:
Maradj vendégünk: J ó s á g ,  S z e r e t e t !
Móra László.
VAROS,
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Karácsony a pedagógiában
És újra eljött hozzánk a legszebb, a legkedvesebb ünnepi, ai 
tiszta örömök napja), a szent karácsony! Évről-évre igy tér vissza: 
hozzánk tizenkilencszáz óv óta gyermekded hitünk keretébe fog­
lalva. Keretbe, melyet bearanyoz a karácsonyfák aranyos fénye, 
kedvessé tesz az örömtől kigyülladt gyermekarcok pírja, áttetszővé 
imádkozó lelkek átszellemült tekintete. Ezerkilencszáz éve ez ap 
éj egyforma; csendje s angyaléneke egyaránt ünnepélyes; csillagai 
az égen s pásztortüzei a  földön ki nem alusznak soha.
így, ünnep vártával érzi igazán az ember, hogy at kalendá- 
riumi békesség és a naptári szeretet nem olcsó emberi alkotás. És 
a zöld fenyő, az olcsó viaszgyertya, a, csillogó ezüstlánc és arany­
dió nem osacskai sallangjai az ünnepnek, hanem mélységes nagy 
szimbólumai apró hiteknek és gyermeki vágyak teljesülésének. 
Az óv más napjain tragédiát keresünk és járunk, ami szivet sza­
kaszt . . .  s most mi, nagyok is gyermekes örömmel csörgősapkát 
teszünk fejünkre, hogy közelebb férkőzzünk a gyermekhez, a 
gyermekiélekhez.
Táján. . .  ilyenkor szeretjük a gyenpekot legjobban. Neki 
adjuk a  legszebb ünnep minden örömét, a karácsony szent és lélek- 
boldogitó édies füllentéseit. Az igazságnak senki sem örül soha 
annyira, mint a meséknek, mert az igazságok hidegek és kemények, 
durvák, kegyetlenek. Csak a mese szép, mert abban még ma is 
hinni tudunk. S szépek a gyermekek, mert hisznek a mesékben.
Vagy talán nem mi tanítjuk őket, hogy higyjenek bennük?' 
Riszen nem tagadjuk-e el előlük mindennapi életünk sok baját- 
gondját? S ha közeledik a karácsony, hát nem mi cseréljük ki gyer­
mekünk feslett rongyait és engedjük á t ezt az isteni Kisded­
nek. És milyen boldoggá teszi ez a kis hit, ez a kis füllentés őket. 
Ha van vétek, amelyet soha megbocsátani nem lehet, csak az a 
rettenetes emberi gonoszság lehet az, amely széttépi ezeket az 
illúziókat., amelyeket apró és ártatlan füllentések tartanak össze.
A pedagógusok egyszer már megkísérelték agyonütni a köl­
tészetet, a szépségekben való hitet, a  meséket. Nem sikerült nekik: 
mert ezek”az etikai nevelés legerősebb eszközei.
Igen, csak meséljünk tovább a gyermekeknek, mert szüksé­
gük van a mesére. Az a tanító, aki tud gyöngyöt pergetni nyelvé­
ről, aki ért a szóhoz, az nagyon könnyen megszerezheti magának 
a gyermekek szivét. Aki szereti a mesét, annak nagyon meglágyul 
a szive. Ha mesél a tanító, ő lesz az apró gyermeklelkck királya. 
Kezébe adják akkor a gyermekek szivüket, amely lágy, mint a viasz 
és 5 csodás remekeket formálhat belőlük. A mese a pedagógia 
varázsgyürüje. Aki tud hozzá, csodákat, művelhet vele.
Minden nehezebb kérdésre, minden uj fogalomra legyen a, ta­
nítónak egy-egy meséje, fabulája. Akadjon mindig emlékezetében!
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egy mese, s ha nem akadna: vegyen ki újat a zsebéből. S amikor 
m°íjv’ÍU\’ í 1íon,oda' vele azl oIsö közepére és halkan, csen-
eS ie ’ í-!nf iaL! m  ?an k02di6n P°rmetcznii ajkáról a friss szavak 
k/anto kóstolgassa a szavakat s a jobbizü mondásokból ref- 
ítn t is csinálhat Aztán tartson szüneteket. Szóval technikailag ,s 
okozza a hatást, S lassanként, mint a gyepen heverésző pásztor- 
imt a baranykak, imndig kisebb gyűrűbe fogják foglalni a mosé- 
ot a gyerniekek. Egyik-másik tálán már a térdét is megfogja és
-Va leSIV ,hogy kin-viIik~° mégegyezer a kakaslábon 
torgo var kapuja, vagy hogy a legkisebb levente ki tudja-e nvitni
‘ieídűfaVnn iíta,P£ t;'i,Aztán Á ? zomorkás ^ k n é l  szempillájukra 
i.iin v  ' l|( 1 kak romlatlan nemességének gyöngyszeme: a
onn\. Nem szabad tovább szomoritani kis szivüket. A szegény 
oavegyasszony joezivü fiát dúsgazdag királlyá kell tenni s az öreg 
f.?gos-. urajkodot meg kell fosztani a trónjától. S a mese végén a
vánva ° aZ atoH kls szentókre rafeszül á mosoly drága szivát-
Ó, milyen fenséges tünemény ez! Mikor a siró szivek és szo-
.h)0A o 6e S ekhnefietn0k! 1Mikor.a szonioru lelkekből feltör a bob 
kacaBas beethoveni lmrsonaja.! Szivárvány a permetező égen r
a n i e s ó ^ r S i 3' a tanításban is nagy szerepe vana mobenek. Áldott, módszer a fonomimika, mert mesékkel nyitja me-
L Y a tT . ‘ “ T  “  «  é r t e l e ^ ?
M  miié Z Í , " T -  ' b “ minden “í hw got más 
éneküket1 A, - í míl°8Z0r V  fa alatt fekvő komondor zavarja 
™ kf j  f z mdulokat csatákba rohanó katonák fújják s ón
katonáimat 7s A hi&gy taniteaím rá az én kis
adjiil,-: Minden s z á m t a n p é l d a £ S H
végét Azután lcraizoliák
A karácsonyi szeretedet hozó kiesi Jézus örökéletü fabuláival
S á z a t i i m L ^ í r  " " T  K daSf gÍáÍát- Ó’ mÜyPn «zópok az ö  
w S e n ík  eT a^nk ,L,1L°g ford,táfiok,on keresztül is. Mennyi kincset
a p m i h a t t t o f o n ^ 'a  S S * '  "™  “  * Bibli‘í,! **
ápolja ^ h o g v m f lv f “ T Í  Mkóbon n mC6® fMott kultuszát 
a g y irn S  á M  f f  * " T f ’ ^  fe látszik, hogy mikor 
i s m S k é r  S t  f á ? í '  ' T  akk°r ÍS’ in6g a karácsonyfa alatt 
alatt mikor a l n í t n l l i ^  081 (>gd ezemu gyermeket a karácsonyfa, 
h é t k i í e í c h ú s z s z á m o l g a t j a :  egy, kettő, hat
nének bT dogok . V  * “ ,ünkbe’ I,0gy nélktiI 1«-
K a r á c s o n y  e l ő l i
Kicsi lányunk nagy dologba lárad: 
levelet ír a jó Jézus kanak.
Kevés a szó. sok az érzés benne. ~  
Bárcsak azTán foganatja lenne.
Lelke árad minden kicsi sorba: 
ló Jéznskám. jéíji e! karácsonyra 
Te szent fáddal kopogtass be válunk. 
Szeretettel, imádsággal ráírunk.
Gyermekszívvel teleirt levélke, 
Ángyai viszi magasságos egbe;
Kicsi lányunk reménykedve várja: 
Felel-e majd a kis Jézuska raja-
óh. felel majd! — ne félj. kicsi lányom, 
le  is röppen ragyogó szép szárnyon; 
Kinek tiszta a szire-vHága: (
A Jézuskát nem hiaba varja: Sajó Sándor.
Joli cl szép hürácsomj
a el szép. karácsony, oszlasd el a gyászunk, 
juhára egy kis örömet is 'essünk- 
idd lássuk a jászolt az Isten _ f  u .
múljunk elébe szent álmélkodással.
. t.hlehemi égbolt ragyogó világa.
Hajolj le még egyszer a szegény világra. 
1 / j l e  mosolygó hajnal égi szárnyán: 
agyai ok szavára most varunk csak au un.
~ Fa Tizenötjét szivünkbe fogadjuk 
~a- égésű világnak Íme tudtál adjuk: . 
, U %  a hunynék, békesség a Főidnek, 
iyujtsanak ma jobbot, kik egymásra törnek;
la n , háború szűnjék, vérpatak megálljon, 
U-mzetek szivébe jóakarat szálljon, 
izeretet szent lángja egekig lobogjon:
Az az áldott Kisded, óh. hadd mosolyogjon.
Baja Mihály
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A  tanitás m űvészete
II.
Miután az óra célját kitűztük és az uj anyagra vonatkozó 
régi képzeteket felújítói.tűk, áttérünk a tanitás harmadik foko 
zatára: a tárgyalásra. (Syntheteis, vagy az uj anyag nyújtása, a 
probléma megoldása.)
A tanításnak lélektani törvények szerint kell vegbemenme, 
vagyis a hiányos szemléletről a világos fogalomig kell a gyerme 
két vezetni. Ezt többféle szemléltetéssel érjük el. A különböző el­
járásokat általában kot csoportra oszthatjuk: külső és belső szem­
léltetésre. A külső az analitikai szemlélet i oktatás, midőn & való­
ságos tárgyról szerzett egységes képet elemezzük. A belső szem­
lélet a synthotikus szemléleti oktatás, ezt akkor alkalmazzuk, na 
nincs módunkban a közvetlen szemlélet nyújtása Ilyenkor a meg­
lévő képzeteket kibővitjük, átalakítjuk. Pl. ha a hajóról kell tani 
tanunk s a gyermekeknek nincs alkalmunk azt bemutatni, azon 
bán csónakot már láttak, felhasználjuk a róla szerzett, képzeteiket, 
azután leírjuk irályén a hajó, a kettőt egymással összehasonlítjuk 
és a hasonlóságot kiemeljük. A szemléltetés nagy jelentősege 1 es- 
talozzinál is kifejezésre jutott: „A megismerésnek föltetlen alapja 
— Írja — a szemlélés; azaz: minden megismerés szemlélésből indul­
jon ki és visszavezethető legyen rája“ . Csak ez utón nyújthatunk 
tiszta, világos képet a konkrét és abstrakt dolgokról. Hogy ezzel 
a mindennapi életben nem törődünk eleget, bizonyítja- az, hogy 
sok felnőtt van, kinek fogalma sincs arról, mekkora terület egy ar. 
Pedig milyen egyszerű módon lehet azt az iskolában szemléltetni 
és sohasem felejtenék el. A gyermeket kivesszük az udvarra, lemér 
jük a távolságokat s a négyzetalaku területet maguk a tanulók be­
kerítik összefogott kezekkel.
Tudatunk nem egyszerre, hanem csak lassanként fogja tel az 
ismereteket, azért egy óra anyagát nem szerezhetik meg a gyér 
inekek a maga egészében, csak részenként. Ezeket teljes ügyelem 
mel és gondossággal vizsgáljuk s ugyanekkor kiszorítunk Inda 
tünkből minden más, oda nem tartozó képzetet. Ily módon 1 «he­
lyezkedünk a megismerendő anyagba, gondolkozunk fölötte, amit 
Herbait nyugvó elmélyedésnek (Vertiefung) nevezett. Pl. a tör­
ténelemben Deák Ferencről tanítunk, akkor a tanít as minden, egy es 
részletében, gyermekkorában, ifjúkorában, szerepébe a szabadság- 
harc idejében, a kiegyezés idejében stb. külüirkülön^ elmélyedünk.
Egy-egy egység befejezése után a tanító győződjék meg ar­
ról, vájjon a gyermekek felfogták-e az uj anyagot, mindenki ké­
pes-e gondolatmenetet, követni? Lehetőleg önállóan mondják el, 
félbeszakítás nélkül s a hibákat is társaik igyekezzenek kijavítani. 
Előfordulhat az is, hogy néhány tanuló csak inkább a szavakat 
jegyezte meg és nem a lényeget fogta fel, azért kívánjuk meg, 
hogy saját szavaival adja elő.
Nagyon jó szolgálatot, tesznek, mert segítik a gyermeket az 
összefoglalásnál a  gondolkodásban, ha minden elvégzett egység 
titán összefoglaljuk a lényeget, úgynevezett v á d a ts za v a k b a n , ame­
lyeket a táblára írunk. Egy-egy rövid mondattal, esetleg néhány 
szóval mintegy rámutatunk arra a főgondolatra, amelyiket első­
sorban meg kell jegyezni. A tárgyalás végén ezek adják meg az 
egész tanítás vázlatát, azért! mondhatjuk vázlatszavaknak. Hasz­
nosak azonban csak akkor lesznek, lm a tanulók maguk állapították 
meg s nem a tanító önkényesen állapítja meg azokat. Azért termé­
szetes, hogy neki már előre tudnia kell, melyek lesznek azok s 
csak alakilag változhatnak meg a tanütás folyamán.
Azok az ismeretek at legértékesebbek és legmaradandóbbak. 
amelyekhez a saját erőnkből jutunk. Arra kell tehát töreked­
nünk, hogy ha csak lehet , ai tanulók ne csak gondolkozzanak, ha­
nem cselekvőleg is részt vegyenek a tanításban. Pl. a méréstan 
tanításánál tényleges mérésieket végezzenek, a számtannál az alsó 
fokon: golyókkal, lapokkal, pálcikákkal dolgozzanak. Pl. a szor­
zásnál cselekvőleg úgy szemléltetjük a műveletet, hogy a tanuló 
a 2x3 tanításánál kétszer kijön a pádból és hoz három pálcát, vagy 
mást. A felsőbb osztályokban is ennek a megismerési módnak al­
kalmazása helyes. Midőn természettanból a gőzgépet, tanítjuk, a 
tanulót a probléma elé állítjuk. Kiindulhatunk azon tapasztalai i 
tényből, hogy a gőznek ereje van, mert a forrásban levő vízből 
fölszálló gőzök fölemelik a födot. Hogy miként lehet ezen tulaj­
donságát ai víznek gépeknél munkaerőül felhasználni, azon a gyer­
mekek gondolkozzanak, kutassanak. Ily módon maguk szerzik az, 
ismereteket, maguk állapítják meg a törvényszerűséget, s az oni* 
litett esetben mintegy újból fölfedezik a gőzgépet.
A genetikus eljárás, ha nem is teljesen, de bizonyos mértékig 
minden tárgynál lehetséges. Magával hozza ezt az is, hogy a tanu­
lók örömmel, szívesen munkálkodnak, érdeklődésüket nem kell 
erőszakolva ébresztgetmi, mert élénk figyelemmel kisérik a tanítás 
minden mozzanatát. A tanítóra itt csak az a feladat vár, hogy 
minden ¡irányban keltse föl az érdeklődést. Herbait volt az, aki a 
különféle érdeklődéseket eszközül állította! a nevelő-oktatás céljá­
nak. Ezek a következők: empirikus, spekulatív, esztétikai, szimpa­
tikus, szociális ős vallásos érdeklődés. Közülük egyiket sem szabad 
a másik rovására előtérbe helyezni, mert az egyoldalú nevelés idő­
vel az ellenkező szélsőségbe vezet. Mutatja ezt a történelem 
Is, mikor a vallásos érdeklődéssel nem törődtek, jött a természe­
tes ellenhatás. A felsorolt hatféle érdeklődéshez csatlakozik a mo­
dern törekvéseknek megfelelő s egy kiváló pedagógusunk által 
hozzákapcsolt hetedik, a gazdasági, vagy p ro d u k tív  érdeklődés.
A  kapcsolás.
A tárgyalás folyamán elmélyedtünk az uj anyag egyes rész­
leteibe, melyek most már tisztán állanak előttünk. A tanítás kö-
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•'vetkező fokán az a föladatunk, hogy lássák, mikép hatnak a szei 
zett képzetek a már meglévőkre lelkűnkben g megállapítsuk a köz 
tűk levő Viszonyokat, amivel egységes gondolatkört alakítunk ki 
az uj anyag állandósítása céljából.
A kapcsolás fokának egyik legfontosabb feladata: ̂  a fogalom 
levezetése. Az uj képzetek különbözőképpen hatnak aj lélekben. Ha 
nem találnak rokonképzetekre, akkor idővel elmosódnak. De ha 
hasonlókrai találnak, akkor ezekkel viszonyba lépnek. Azon tulaj­
donságok, amelyek mindkettőben megvannak, többször hatnak a 
lólekre, s igy erősebb nvomokat. hagynak. Ez a közös kép, mcly- 
pek a valóságban több hasonló tárgy felel meg,̂  — a fogalom  Pl. 
a beszéd és értelemgyakorlat tanitasánal a székről úgy alkotunk 
fogalmat, hogy összehasonlítunk különböző formájú, anyagú és 
szinü székeket kikeressük azokat a tulajdonságokat, amelyek mind­
egyiken megvannak s  ezeket kiemeljük, mely a következő lesz: 
lábakkal ellátott ülőlapja van s egy-egy embernek ülésére szolgai. 
Tehát a fogalomalkotás külön lelki tevékenység, mert az apper- 
eeptíió utján szerzett tapasztalati tudás még nem fogalom; ez csak 
absztrakció utján keletkezik s nem a tanítótól a gyermekbe bele- 
kénvszeritve, hainem sa já t lelk i m u n ká ju k  á lta l.
A szerzett képzeteket és fogalmakat a már meglévő ismere­
tekhez kapcsoljuk, hogy egységes gondolatkört alakíthassunk. Erre 
feltétlenül szükség van, mert ez biztosítja az ö n tu d a t egységét. 
I t t  érvényesül a koncentráció , melyre a, legnagyobb gondossággal 
/kell törekedni, mert a tudás alapja a, lélekben kialakított cgysé 
ges kép, nem pedig a tárgyak külső összetartozása.
Képzeteinket többféle vonatkozásban hozhatjuk egymással; 
összehasonlítás alapján a különbséget és a hasonlóságot keres­
sük, pl. a. 'természeti ismeretekben ugyanazon osztály növényeit, 
vagy állatait hasonlítjuk össze.
Az ok és okozati összefüggést kutatjuk, pl. mert a tatárjárás 
elnéptelenitette az országot, azért királyaink idegeneket telepi­
tettek az országba, hogy a földet műveljék.
A feltétel és következmény közötti összetartozást vizsgál­
juk, pl. ai párolgás feltétele a hő
Párhuzamot és ellentétet állapítunk meg, pl. Szent István és 
Szent László között.
Levezetjük a szabályszerűséget, vagy törvényt, pl. a hasáb 
felületét megkapjuk, ha lapjaink területeit összeadjuk; a hő a tör­
teket kiterjeszti stb. _ _ ,
ítélünk és következtetünk, pl. olvasmány tárgyalásnál ítéletet 
mondunk a személyek cselekedetei fölött és az erkölcsi tanulságot 
levezetjük.
Gondolatsorokat alkotunk, pl. a szorzás tanításánál a II. 
osztályban 7-tél a szorzótábla stb.
A tantárgyak között kapcsolatot, teremtünk, pl. egy földrajzi
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hely ismertetésénél, az ott lévő hely történeti eseményeire, gazda­
sági viszonyaira való utalással. / , \
A felsorolt lelki tevékenységek elmélyedéssel járnák, Hogy 
mit tesz elmélyedni, világosan kifejezi Herbart: „Aki egyszer va­
lamely táregyal odaadással foglalkozott, az tudja, mi az elm 
W ó í ‘ De nem elég, ha csak egy dologba, melyedunk s azt tisz 
tán világosan látjuk, mert az ilyen elszigetelt ismeret nem ma 
rád’meg tudatunkban. 8 ha igen, akkor sem bírna ráiüc nezve érték 
kel. Következnie kell egy újabb elmelyedesnek sjakkm .a  k e to  
összefoglaljuk a meggondolás által k z  tclmelkcdeSek vdltakozasat 
a meggondolással, haladó elmelyedesnek nevezi Herbart. Az elő 
haladás az elmélyedésben a fogalmakat egymással osszehasonkt^. 
Tiszta, világos öntudat mellett látunk minden, egyest es ezek egy 
máshoz való viszonyát is. Midőn parhuzmot vonunk Szemt Ist’van 
és Szent László között, először egyikbe, majd a masikbai kell e 
mélyodünk s a meggondolásban felállítjuk a koztuk f^vo parim 
zamot. Tehát a viszony nem a fogalmak keverékéből all, hanem a 
tagok összehasonlításából, midőn látjuk a kapcsolatot es a ku 
lönbséget. Ebből alkot azután az öntudat uj fogalmakat.
E<rvrészt az uj képzet lekötése, másrészt az öntudat egysege 
céljából* nagy fontosságú a kapcsolatot létrehozni a képzetek kö­
zött. Vannak mégis, akik ezt szükségtelennek tartják, mert sze­
rintük úgy is megtörténnek a lélekben, ha nem is segítjük elő, mi 
kor a tárgyalás, alatt utalunk ismert dolgokra. Részben igazuk 
van, de ez 'nagyon bizonytalan dolog, erre a tanító nem-számit-
hat
A kapcsolásnak tervszerűnek kell lennie s lehetőleg olyan 
dologhoz kapcsoljuk, ami a gyermek tapasztalati körén belül esik. 
A tanító itt mennél kevesebbet szóljon, csak irányítsa a, tanulok 
gondolkozását.
Midőn a gyermekek lelkét képzetekkel és fogalmakkal gaz­
dagítjuk, nemcsak azt érjük el, hogy ismeretekkel gyarapi ju '  11 
dósukat, hanem ezek nyomán érzelmeket is keltünk ^mmk. Az 
érzelem, vagy hangulat a tanításnak ezen a fokán fejRdUv ki a 
"vermekben >s ez rendkívül nagy fontosságú pd a < ni c 
nézve is. Itt, van alkalma az akaratra hatni, hogy az a jóra irá­
nyuljon. S ha az értelem, érzület és akarat, szóval a lelki tartalom 
úgy vannak egymással összhangzásban, hogy nemes cselekedetekre 




T A N Í T Á S O K
»eszed- és erielemduahorlat
A harácsonsjia
— I. osztály. —
Van-e nagyobb izgalommal várt ünnep a karácsonynál? Bi­
zony, azt hiszem nemcsak a gyermekek, de még a felnőttek feza 
mára is A gyermekek várakozása inkább érzéki, a mienk, felnőt­
teké már jobban a,z, hogy egy estére megfeledkezünk magunkról, 
a, napi küzdelemről s átadhat juk magunkat a gyermeki orom es bo - 
dogság igazi élvezésének. A karácson} í örömöt; azonban elő keli 
készíteni. Hol kínálkozna erre jobb alkalom, mint az iskolában. 
Szánjunk hát rá karácsony előtt egy-egy órát a beszed- es ertelem- 
gyakorlatok keretében s beszéljünk gyermekeinknek a  karácsony 
léi. Isten őrizz! nem arról, hogy a karácsonyba alatt taia*t aján­
dékokat nem is a Jézuska hozza, hanem ... Erről ha csak le 
hét -  mennél később világosítsuk fel a gyermeket. Moyen kar 
volna azt a gyönyörű szép, talán a.z emberi élet legszerb illúzióját 
szétrombold már a kisgyermeknél. Hiszen úgyis szétrombolja majd 
az élet minden szép álmát nemsokára. Hagyjuk meg es apoljuK 
ezt az ártatlan örömet, úgy, ahogy van, ahogy minden gyermeki 
lélekben él, mert az ártatlan gyermeki öröm a mi örömünk i& 
E lő készü le t. Karácsony előtt egyik délelőtt az óra eíejen, 
beszélgetés közben odaülök közébük az egyik padba s raterelem a 
szót. az annyira várt nagy ünnepre. Megkérdezem tőlük, miért 
várják annyira a karácsonyt? Ki mit kér a Jezuskatol- Aztán 
megérdemeltük-e igazán azt, amit kértünk Tőle- ir t egy kicsit, 
befelé nézetem a gyermekeket, csináljanak számadást magukban: 
mit is csináltam egész évben? Na, nem veszem nagyon komolyan. 
Aztán arról beszélgetünk, milyen volt a, tavalyi karácsony- O, 
mennyi mindenről beszél nekem az a sok közbeszolás, amit most 
hallok a gyermekektől. A díszes, ragyogó karácsom faról, amely 
alatt vasúti kocsik voltak kis sinon ... A másik beleszól, hogy 
náluk tavaly egy gyönyörű képeskönyvet hagyott a Jezuska. . .  
És előjönnek drága emlékeikkel, s közben észre sem vesszük, már 
benne is vagyunk a karácsonyi hangulatban. Most aztán hozzáfog­
hatunk a tanításhoz. Dehogy is tanítás lesz ez, _ beszélgetés, a 
legszebb ünnepről: a kis Jézus születésének ünnepéről.
Célkitűzésül azt mondom nekik, beszéljünk arról, mit hoz a
Jézuska. , , , ., , ,
A további beszélgetés kapcsán rátérünk arra, tulajdonkeppen 
miért, minek az emlékezetére van a karácsony •’ így teszem tuda­
tossá' a gyermekek karácsonyi örömét. TTgy vezetem a beszélge­
tést, hogy a karácsonyfa hid legyen köztük és a megszületett Is­
ten Fia között. A gyermekek szeretik — őszintén: szeretik — a
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kis Jézust. Barátkoznak velő, beszélgetnek, mintha köztük volna. 
És milyen meghitt, őszinte kis írások a Jézuskához irott levélkék! 
Ez 'is bizonyítja, hogy mennyire őszinte a gyermeki szeretet Jé­
zuska iránt. Hogy mégis elidegenedik tőle annyi sok gyermek ké­
sőbb, az ifjú korban, annak igen sokszor a szülők és felnőttek az 
okai.
Aztán mesélek nekik a Jézuskáról, a karácsonyról. Végül az 
elmélyítést egy szép karácsonyi énekkel végezzük, ami után leraj­
zoljuk a karácsonyfát.
Ezek szerint a tanítás vázlata a következő lesz:
Vázlat.
I. E lő kész íté s .
a) Hangulatkeltés. Milyen ünnep közeledik7 Várjátok-e 
a karácsonyt? Mit kértek a kis Jézustól karácsonyra7 
Mit hozott tavaly7
b) Célkitűzés. Beszéljünk ma arról, mit hoz a Jézuska7
II. Tárgyalás.
a) Minek aiz emlékére van a karácsony?
b) A Megváltó születése. (Elbeszélés.)
c) Karácsonyfa. (Elbeszélés.)
III. összefoglalás.
a) Elmélyítés. Mennyből az angyal. . .  (Ének.)
b) Alkalmazás. Rajzoljuk le a karácsonyfát!
T a n ítá s .
I. E lő készíté s , a) Hangulatkeltés. Milyen hónapban vagyunk, 
gyermekek? Vártátok már a decembert7 Miért várják annyira a 
gyermekek ezt a hónapot7 Miit ünnepelünk decemberben? Ki tudná 
megmondani, mikor van karácsony7 Jaj, gondolom, ti is mennyire 
várjátok már! Vagy nem7 Látom, a szemetek, hogy fölragyogott 
erre a szóra! Hát miért várjátok annyira, gyermekeim? Kará­
csonykor együtt van az egész család. Nálatok kik voltak együtt 
tavaly7 (Itt hagyom, hadd nyilatkozzanak meg kedvük szerint.) 
Hol ült a, nagyapa? És a nagymama? Hol volt édesanyátok? És 
édesapátok? Mit csináltatok azelőtt, mielőtt a Jézuska megérke­
zett? Gyerekek! Jaj, de sok dolga lehet «ilyenkor a kis Jézuskának! 
Kik segítenek neki ebben a nagy munkában? Gondoljátok csak el, 
hányán vagytok ebben a városban, azután minden gyermeket meg 
kell ám látogatni . . .  Minden gyermeknek visz a Jézuska kará­
csonyfát . . .  (Itt hagyom, hogy jöjjenek rá: nem mindenkinek. Van­
nak olyan szegény gyermekek, akik nem kapnak karácsonyfát.) 
Miért nem kapnak ezek? Talán megfeledkezett róluk a kis Jézus? 
Lehet. De hát akkor ezek a gyermekek nagyon szomorúak lehet­
nek. . .  Talán elfelejtettek lírai Neki? (Vagy talán olyan rosszak 
voltak, hogy nem érdemelték meg a karácsonyfát? ( I tt engedem a 
gyermekeket, mondjanak történeteket, kiket ismertek, akik nem 
voltak rosszak és mégsem kaptak karácsonyfát.) Mikor találkoztál 
vele, mit mondtál neki? Nem adtál a te játékodból? Cukrodból?
Örültél-e, amikor segíthettél rajta? (Nevelesi col: a masokon való 
segítés érzése.) Istenem, milyen jó is, lia valaki inasnak is adhat. 
Ugv érái ilyenkor az ember magát, mintha gazdagabb lenne! Gaz­
dagabb is! Mit gondoltok, mivel? Jézuska, szerete ttel! Igen, mert 
a kis Jézus szereti azokat, akik segítenek másokon.
b) Célkitűzés. Gyerekek! Beszéljünk ma arról, mit hoz a
Jézuska? ,
I I .  T árgya lás, a) Minek az emlékezetére van a karácsony • 
Tudjátok-e azt, kedves gyermekeim, miért ünnepeljük mi a 
karácsonyt? Minden esztendő' december 25-én oste varjuk a .le- 
zuska eljövetelét. Miért? Bizonyosan) hallottátok mar, de en is el­
mondom nektek. , V I '
\  M egváltó  szü letése. Régen, nagyon regen ezelőtt a Zsidó
országban összeakarták számolni az embereket, hogy hányán 
vannak. így hát megparancsolták, hogy, mindenki abba a varosba, 
vagy faluba menjen, ahonnan családja származott. Szűz Maria 
és Szent József is elmentek hát Dávid városába, Betlehembe, mert 
ők Dávid király családjából valók voltak.
Bethleni városában akkor nagyon sokan voltak idegenek,_ akik 
más városokból mentek oda az összeírásra. Akik hamarabb érkez­
tek, elfoglalták a jobb helyeket, akik meg később mentek, olyan 
helyre szálltak éjszakára, amilyet kaptak. így történt, hogy 
Mária és Szent József már nem kaptak szállást. Ezért a varoson 
kivtil, egy elhagyatott barlangban húzódtak meg ejtszakara. Tud 
iátok, milyen a barlang'• (Szemléltetem.) Bizony, egyszerű, sötét, 
hely volt ez. talán egész Betlehemben nem volt nála kietlenebb. 
És*itt, ebben a barlangistállóban született meg a v ilá g ... (Meg­
váltója, a kis Jézus.)
Születésének hírét nem adták tudtul ai varosban, mint azt 
királyoknál szokták. Nem is tudta senki, hogy Betlehemben azon 
éjtszakán király született, csak az édesanyja és nevelőapja. Édes­
anyja pólyákba takarta és jászolba fektette . . .
Gvönvörü, szont. éjtiszoka borult a földre. A legsötétebb éji 
szaka volt! amelyet valaha is láttak. Lehetetlenség volt a vizel a 
szárazföldtől megkülönböztetni és a legjártabb utakon, is eltévedt 
volna az ember. Az égből azonban egyszerre nagy sugárözön hűl- 
lőtt alá. A csillagok hirtelen felragyogtak, s fényesebbek voltak, 
mint máskor.
Betlehem közelében azon éjjel jámbor pásztorok virrasztót- 
lak nyájaik mellett. Egyszerre 'egy angyal szállott le hozzájuk 
és nagy fényességre ébredték a pásztorok. Hirtelen arcrar 
borultak ijedtükben a vakító fényesség láttára, de az angyal így 
szólott hozzájuk:
— Ne féljetek, pásztorok, mert nagy örömet hirdetek nek­
tek. Megszületett az Üdvözítő, az Ur Jézus Krisztus, Dávid vá­
rosában.
Majd egy éppen akkor kigyulladó fényes csillagra mutatott
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és szólt :
— Ez lesz a jel. Ahová vezet, ott megtaláljátok a Gyermeket 
pólyákba takarva, jászolba fektetve
Aztán mintha csak a,z angyalok kara énekelte volna, felhang­
zott a gyönyörű ének, amit ti is tudtok, bizonyosan: (harmóniumon 
játszom, ének nélkül.)
(Mennyből az angyal. . . )
A pásztorok térdreborulva hallgatták a. mennyei éneket, majd 
igy szóltak:
—. Induljunk el hát és keressük fel az Üdvözítőt, akit az 
angyal hirdetett.
A pásztorok megindultak a csillag után, amely Betlehem felé 
vezette őket. O tt állott meg éppen a szegény kis barlang-istálló 
fölött, amelyben a kis Jézus pihent.
A pásztorok bementek a  barlangba, köszöntötték a szülőket 
s megkérték őket, hogy láthassák a Kisdedet, akit az angyal hir­
detett, nekik. Elébe járulva, egyikük egy korsó friss tejet, a másik 
egy meleg kecskebőrt, a harmadik egy kis fehér báránykát, a követ­
kező egy friss cipót, friss vajat és sajtot te tt eléje. Azután visz- 
szatértek nyájaikhoz és mindenütt hirdették, hogy az isteni Gyer­
mek megszületett. Ezért ünnepeljük a karácsonyt.
b) De elmondom nekek azt is, miért hoz nektek a kicsi Jézus 
karácsonyfát születésének napján? Szeretnétek tudni?
A  karácsonyfa . Mikor a kis Jézus megszületett, minden, de 
minden örült a földön-égen. A csillagok szebben ragyogtak, mint 
máskor, a szellő szebben suttogott, a madárkák boldogabban éne­
keltek . . .  A fák és virágok is resztvettek a nagy örömben. . .
Közel a. szegényes barlang-istállóhoz három fa állott: egy 
termetes pálmafa, egy illatos olajfa és egy egyszerű kis zöld fe­
nyő. Hódoló suttogással köszöntötték a kis Jézuskát és kíván­
csian pillantottak te  a barlangba, a jászolban fekvő Kisdedre . . .  
0itt szunnyadt Jézuska pólyában, és álmodott . . , Édesanyja pedig 
boldog örömmel nézte, nézegette fiának mosolyát. . .
Egyszerre .csak igy szólt a pálmafa az olajfához:
— Gyere, imádjuk mi is a kis Jézuskát és adjuk át neki aján- ' 
dókunkat!*
— Vigyetek el engem is, — kérte őket a kis fenyő.
A büszke pálma és az ékes olajfa azonban megvetően tekin­
tettek egyszerű testvérükre. A pálma igy szólt hozzá:
— Téged?! Mit is adhatnál te Jézuskának? Hiszen még virá­
god sincsen, csak szúrós leveled!
A szegény, egyszerű fenyő megszégyenülve hajtotta le fejét 
és alig mert többé az alvó Jézuskára tekinteni. De a jászolnál 
őrt álló angyalkák egyike meghallotta a fák beszédét és megsaj­
nálta, a, szegény klis fenyőt.
A pálma ekkor leszedte diszes lombkoronájának leggyönyörűbb 
levelét, és a jászol elé tette:
—' Legyen ez a Te legyeződ, — szólt a kicsi Jézuskához. —
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— II. osztály. —
v,» f . ,• , . ' *«* 10 a ĝ t-riuL'K. mar a cnszno-
es , o annak eddig csak a, mulatságos részét — már t i a Wer-
m íd V te ™  ~  iatta’ de r m,  figyeíte ni°g ai munkát, és -  amire 
1 termwzeti es gazdasági ismereteknél szüksége lesz — az
elWti nai,on- * ****  nlt's1át»-
nln^iMí  aV f u ' “1S Széliöl( a fon;tosabb tudnivalókat. Mikor 
tél6n? Ho» '  ^ e z i k  azt az embert, aki lo- 
S T mÍ  i ller-) csinálnak veh  a™tán? (Kopaszt,iák, perzse- 
nor'Lnf' W M - J,0 ) )’ tl hogyan csináljátok? Hogyan történik a 
1 es', (Mindezt azért beszéljük meg, mivel a kiránduláson 
ezeket már nem láthatják.) Mivel égetik le a szőrét? Mivel* van 
ontva a kazal? Miért vannak a kazalon azok a villák9 (Ho"v 
össze ne dúljon.) Ki szereti a disznó farkát? Igen, tudom ez°a 
gyermekek jussa, erre vár mindegyik. Mit csinál a böllér 1p  
mar megpörkölte a disznót? Mivel vágja fel? Hát á cso m mi- 
vo v a s a  szét;Milyenek kell lom * „ késnek, w  S í t "
k'^ t? * *  kée2Íten'k  * disznó Kát, kolbászt. disznósajtot, Miiven hurkát szó­
tőt? Mit k e ln i V6reS'l Mlb? í ö!tik a k°lbászt, hurkát? És a saj­
nálnak a dte n T ‘ • díoZ%  bel,eive1’ mielőtt megtöltik? Mit csi- 
szé L £  a t é l e ! ' ^ r  (? T w i í - b0SÓZzák és elteszik, másré- 
combiát’ 1M'U'e használják fel a, disznó
Mit ¿inálnak í T 1)0 ÜN M! lcsz a hájból és a szalonnából?
, b S  onV -  részéve!? Miért füstölik meg? 
s z o m S i S ) a disznóöIóenél? (A rokonok és a- 
őket disznótorra.1)^ halalja meg a gazda segítségüket? (Meghívja'
V&zlcit ■
b) f a u n á d  Egy diszn6ó]és megtekintése.
/ E lő kész íté s , a) A kiránduláson látottak megbeszélje,
b) Célkitűzés. Beszéljünk ma a,rrol, liogyaii: történik
disznóölés?
I I .  T árgya lás, a) disznó hizlalása.
1<) Készülődés a disznóvágásra.
cl A disznóölés.
1. A pörkölés.
2 A felbontás. , 0
3. Milyen hasznot ad a disznó-
d) A disznótor.
I I I .  ö ssze fo g la lá s , a) Begyakorlás.
b) Alkalmazás. Rajzoljuk le a disznóölés fontosabb lö­
szeit.
Tanítás:
í E lő kész íté s  a) A kiránduláson látottak megbeszélése. Hol 
v o ltuk  Mit láttunk ott? Mi előzte meg a disznóvaga«t?
Hogyan készültek a disznóvágásra? (A tanulok elmondj ,
láttak a kiránduláson.) im-tónik „ öisznó-b) Célkitűzés. Beszéljünk ma afroi, hogyan tói tonik a disznó
öles? , , . . , ,
" ■ Kt t unk;  
hi?k akí s S V4 v 1 hónap alatt? ( F ^ L Í ^  ezt* is tudják b iio -
s w s e a sírni- nem hízik? Legeltettetek már t i is disznót? Hit legoh Mikor 
?ogják be hízásra? Nézzétek csak, lerajzolom a meghízott disznót.
(Tabll)r Készülődés a disznóvágásra. Most már m a iz o t t  a p o ^  
következhet a disznóvágás. Igen am, de meginti • ‘ 1-
levágni? Ahhoz még sok minden kell- Micsoda- ,K 1 
levágja! Hogy nevezik ezt az embert? (Boller, hentes.) Hat a 
gazdasszony mit készít már előző napon- ( horso ., ugvi c * • 
Mihez kellenek ezek? (A kolbászhoz.) Mit hoznak meg a kereg 
kedéstől? Mivel hintik be az eltartásra szánt szalonnal es húst 
(Sóval.) De láttam én, hogy még mást is készített a ph az iasz  
szony? (Káposztát.) Mit készítenek a káposztából C , T 
nosztát „szármát“.) Most már mindennel elkészültek- ^em 
nagy edények kellenek a húsnak, zsírnak, kolbásznak B ízó ig  mar 
az előkészület is mennyi dolgot, ad a háziasszonynak. Na, ^  r ' 
mert másnap aztán, megvan a jutalma a nagy faradsaca . .
c) A disznóölés. 1. A pörkölés. Elérkezett végre a nagy nap! 
Mái- korán reggel megjön J . . (Böllér.) Megnéz,, forr-e mar a víz?
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(Ezt csak olyan helyen csinálják, ahol kopasztják.) Ha pörkölik, 
akkor mit keres? (Szalmát.) Hol szoktak faluhelyen pörkölni? 
(A falu szélén, vagy ha nagy az udvar, annak végében.) Miért? 
(Könnyen tüzet okozhatna.) A disznó leszűrését nem részletezem 
a gyermekek előtt. De áthidalom a következőképpen. A gyerme­
kek a munka első részét nem szokták megnézni. Egy nagy sikitást 
hallanak, mikor aztán elhallgatott, akkor merészkednek csak elő, 
hogy szemtanúi legyenek a böllér munkájának. Most következik a 
szőrének letisztítása. Hogyan? Mit csinálnak a szőrével? (Pör­
kölik.) Hogyan történik ez? (Szalmát tesznek rá, azután meg- 
gyujtják.) Most bizony megpirul a poca szalonnája, de le is ég 
róla minden szőrszál. Végre ott fekszik a poca, olyan, mint egy 
szerecsen. Hogy el no felejtsétek, lerajzolom a pörkölést is. (Táb­
lára.)
2. A felbontás. Most aztán hátára fektetik a szerecsen disz­
nót és megkezdi a böllér munkáját. Mit csinál először? Miivel 
vágja fel? Mit vesz ki belőle? Hová teszi a belső részeit? Kik vi­
szik el azonnal? (Az asszonyok viszik el.) Mit csinálnak vele? 
(Jól kimossák.) Mi kerül a kimosott belekbe? (A kolbász és hurka 
töltelék.). Mit látunk még, mit vett ki a böllér? (Májat, a gyomrát, 
belső részeit.) Ezekből mit készítenek? (A májból májashurkát, 
a belső részeket feldolgozzák hurkába.) Mit csinált azután a böl­
lér? (Szétvágta a disznót.) Mivel vágta szét? Miért bárddal? 
(Csont volt benne.) Mit vágott szét? (A gerincét.) Mit láttatok, 
amikor szétvágta? (A bordáit és a szalonnáját.) Mit vágott le 
ekkor? (A hátsó és első sonkáját.) Melyik volt a nagyobb? (A há­
tuké.) Mit csinált a sonkákkal? (Egy teknőte rakta. Mit csinált 
azután? (Levágta a szalonnáját.) Ezt. hová tette? (Ezt egy másik 
edénybe tette.) Mi lesz a szalonnával? (A vékonyát nem füstölik 
meg, a vastagjából zsirt olvasztanak, a húsosát, megfüstölik.) Mi­
ért. füstölik meg a szalonnát, kolbászt, sonkát? Mit vágott le a 
böllér a szalonnáról? (A báját.) Mi lesz abból? Hol sütötték ki 
a zsirt? Mibe öntötték a zsirt? Mi maradt utána? (Tepertő.) Sze­
retitek a jó tepertőt? Mit süt belőle édesanyátok? (Tepertős po­
gácsát.) Hát a háj egy részéből? (Hájas tésztát.) Szeretitek? Mit 
■csinált azután a hentes? (Levágta a húst. Hová tette ezt? Mi lesz 
a zsírosabb húsból? (Ebből készül a kolbász.) Ki csinálja a. kol­
bászt? Hogyan, mivel tölti? Hát a hurkát? Mit csinálnak a hur­
kával, ha megtöltötték? (Kifőzik.) A szalonnából egy darabot 
félretettek. Mit készítenek abból? (Megabálják: abált szalonnát.) 
Az asszonyok is elkészültek már ekkorra a bél tisztításává).) Me­
lyik bélbe töltik a hurkát? (A vastagbélbe.) Melyikbe a kolbászt? 
(A vékonyba.) Hát a gyomrába mit töltenek? (Disznósajtot.) 
Mit töltenek bele? (Húsfélét, és szalonna-darabkákat.) Látom, 
uzsonnára legjobban ezt hazzátok. Jó? Ezt is lerajzolom. (Táb­
lára.)
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Milyen hasznot, ah a disznó? Ki ludná elmondani, mi minden 
került az éléskamrába Pistáiknál a disznóölés után? Látjátok, 
mennyi sok mindent adott a jó öreg poca. Egészen megtöltötte az 
éléskamrát. De jó is lesz rájárni néhány hónapig. Azután a zsír­
jával hány hónapig főz az édesanya! Tavaszra, meg nyárra, meg 
ott van a sok jó szalonna! Még a zsirszalonna bőrét is felhasz­
nálják ám! Mit főz abból édesanyátok? (Kocsonyát.) Hát a sonkát 
mikor eszitek meg? (Egyet husvótra hagynak.) Mi fogy el legha- 
hamarabb? A hurka. Bizony, mikor a munkának vége, a háziasz- 
szony megvendégeli a segítő rokonokat és szomszédokat. Megtérí­
tik a nagy asztalt, azután körülülik a segíitők. Megérdemlik. Mit 
tartanak ilyenkor? (Disznótort.) Mit tálal be a jó háziasszony? 
(Paprikást, töltött káposztát, oldalast, friss hurkát, kolbászt,
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utána, mog hájas tésztát..) Most végül ezt is iderajzolom, mi min­
dent ad a disznó. , ,l0 , . T. ,
4 A disznótor. Miit csinálnak a vacsoránál- (vígan vannak,
elbeszélgetnek.) Meddig ülnek együtt? (Késő estig) A gyerme­
kek is ott vannak'-' Mit csinálnak? (Játszanak, hallgatják a na 
gyök beszédjét.) Ki mesél legszebben nálatok- így malik el a 
disznótor, jó kedvben, dalolásban, bizony meg a bor is asztalra 
kerül, s víg nótázás, beszélgetésben, közben csak a keso ejtszakai 
órákban oszlik szét a vidám társaság. Másnap, harmadnap megint 
máshol gyűlnek össze dolgozni, azután disznótorozm.
I I I .  Összefoglalás, a) Begyakorlás. Mit láttunk a disznó­
ölésnél’ Mii csináltak először? Hogyan készülték elő- Hogy 
hizlalták meg a disznót? Mit csináltak a n a p j a n ^
vágta le a disznót? Mit csinált, amikor mar levágta Hogyan 
pörkölték? Azután mit végeztek? Milyen reszekre vágták a  disz 
nót? Sorold el, milyen részeket láttunk-' (így összefoglaljuk 
tárgyalás anyagát.)
b) Alkalmazás. Most pedig rajzoljuk le a disznóölést. _
Hlhulás
öreg  M iku lásnak vau  egy nagy csizm ája: 
benne a világot, egy éjjel bejárja.
A m ik o r  eg yet lép. s zá z  m érföldre halad: 
m eg-m egáll csöndesen m inden ablak a la tt.
ö reg  M iku lásnak van egy ta riszn yá ja :  
m indenféle jónak a z  a kincsestára ..
Van benne k ö n y v , puska, tro m b ita , kard, k iló :  
M iku lás a z t  m ondja: —  Jó  fiu k n a k  va ló .
Vari benne k is  edény, baba, cukor, dió. 
M ikulás a z t  mondja: — Jó  lá n yo kn a k  való. 
C sizm á t meg cipellő t te s zn e k  az ablakba: 
K edves a jándéko t sorra belerakja.
Heggel a z  ab lakró l tu d já k  is ám  m ind járt. 
M egy a jó  M ikulás az é jts za ka  i t t  já r t.
L aci.'oda  se néz, —  tu d ja  már előre, 
hogy suhogó virgács van a cipellőbe!
F ása La jos.
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k ö l i i m é n y t a r g y a l a s
Szabolcsba liibám: Karácsom!
— III. osztály. — 
i Előkészület.
Karácsony a kereszténység egyik legszebb ünnepe: a 
tet\ ünnepe Ezen a napon elsimulnak az élet tengerének hullámai, 
S S T t á i a t  t o o l í  vadszolok, olosondesül a róoa-tól, ffleli; 
lo n  mí A o í  az égbolt .  valami égi kar halk éneko szűrődje át 
a  világon. A szeretet öleli át a v ilá g o t ...  legalább erre az egy 
-éjtszakára. . .  Szent Éjszakára Amikor az Isten Fia ^  
lett hogy leszállva égi trónusáról a betlehemi istállóba, magai. 
vegye bűneinket s meghaljon értünk a szegben fajaim .. M m t 
nincs meg ez a szeretet minden napján, a* esztendőnek? Miért 
van különbség az emberek között, miért az a s o k - s o k ^ z e g ^  
sok-sok elhagyatott, elesett ember a világon? Ezek a gondolatok 
késztették a költőt gyönyörű verse megírására
A szeretet, szent ünnepen minden embertársát boldo0ga szó 
retné tenni. Ez a vágy, ez azl érzelem, a költemény tárgya, ennek
megéreztetése lesz a tanitás tárgyi célja. .
Tanításunk célja tehát, az, hogy a gyermekek léikében s lm 
sonló érzelmeket ébresszünk fel s  őket a jótékonyság gyakoi a
sara fogékonnyá tegyük. , 1UVjii.
A tanitás nevelési célja pedig az, hogy a gyermek _]elkebeii 
hasonló érzelmet keltve, lelkét a, jótékonyság gyakorlásain s
kCIlteA tanitás kettős célját a következőképpen érhetjük el:
A költő király szeretne lenni. Ez a gondolat adja meg a 
költemény alapihangulatát.
Első feladatom lesz tehát a gyermekeket ebben az alaphangu­
latba hozni Ez lesz a tanításban a hangulatkeltés. Ezen célból 
Szent Erzsébetről, II. Endre király leányáról egy arra alkalmas 
történetet mondok el. Majd a karácsonyt, mint, a szeretet ünne­
pét vonultatom el a gyermekek előtt. I tt  már étterek a költemény 
tárgyára, a költő vágyára, s  ez lesz tanításunkban az _ dtáajMs. 
Ezzel kapcsolatban alkalom kínálkozik arra, hogy a keltőt is be 
mutassuk. Ahol a gyermek látja az alkotást, ismerje meg
Amikor igy előkószitettük a költemény tárgyat, a megfelelő 
célkitűzés után hozzáfogunk a tanitás II. reszehez, a költemény
A tárgyalás első mozzanata, a költemény bemutatása lesz. A 
költemény művészi beszéd, célja a gyönyörködtetés. A művészi 
hatás fokozódik, ha gyönyörködtető tartalmát a neki megfelelő 
gyönyörködtető alakban mutatjuk be. Ebből következik, hogy a 
költeményt először mindig a tanító mutassa be, adja elő:
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A költemény bemutatását követi annak megbeszélése, tulaj­
donképpeni tárgyalása. , , , .
E költemény tárgyalásának feladata, annak megailapitasa, 
hogyan keletkezik a költő azon vágya, hogy karácsony esteién 
tegyük boldoggá minden embertársunkat. , ,,
A költő maga előtt látja a nyomornak, faidalomnak sapadt 
fényét is. Ebből a, két ellentétes végletből éled fel a költő vagya. 
A tárgyalásban nvoinon követjük a költő érzéseit. Ezért a tár­
gyalásban három képet kell a gyermekek elé állítanunk:
az emberiség örömét. Jézus születésén,
ezen a napon mindenkinek szeretnénk kívánságát teljesí­
teni,
az ajándékozó boldogsága.
Ezek teszik a karácsonyt a boldogság és szeretet urinepeve.
Legelőször tehát a boldog, szeretetben eltöltött karácsony 
ünnepét állítjuk a gyermekek elé. Majd átvezetjük a gyermeke­
ket a bánat, nyomor helyeire, ap özvegyekhez, a kis árvákhoz, 
akiket, karácsonykor nem várnak karácsonyfák, nem ölelnek at 
szerető karok. Odavezetjük őket képzeletben a betegek agyához, 
a bűnösök tömlöcóbe, ahol karácsonykor sem; hangzik fel a vigasz 
tálé szó. Ennek a két képnek éles szembeállítása biztosítja a ta­
nítás nevelési eélját. , . ... „
E két ellentétes képből már a gyermek is megérzi a kolto 
vágyát, miért szeretne király lenni. így áll elénk szinte önmagá­
tó l a harmadik kép: tegyük boldoggá minden: embertársunkat 
ezen a szent napon.
A költemény tartalmának megbeszélése után visszapillan­
tunk, hogyan keletkezett a költő érzése és végül ezt az érzést, — a 
költemény tárgyát — rövid mondatokba foglaljuk. Az erköh sí 
tanulságot alkalmazzuk is a gyermekek életére.
Befejezésül alkalmat adunk arra, hogy a gyermekek felkel­
tett érzését elmélyítsük: ezt egy karácsonyi ének eléneklesevel
érhetjük el legkönnyebben. ,
Azután, ha van még idő, gyakorolhatjuk a költemény szép 
átérzeti — olvasását, illetőleg előadását.
Az előkészület alapján a, tanítás vázlata a következő lesz:
A  ta n ítá s  v á z la ta :
I. Előkészítés.
a) Hangulatkeltés.
b) Áthajtás a költemény tárgyára. A költő bemutatása
c) Célkitűzés.
II. Tárgyalás.
a) A költemény bemutatása (elszavalása)..
!>)" A költemény tárgyalása.
c) Az erkölcsi tanulság alkalmazása.
d) Elmélyítés. Ének.
III. összefoglalás. Szép olvasás.
A  ta n ítá s .
I. a) Egyik királyunk szentéletü leányáról mondok el egy 
rtörténetet. Hallgassátok!
II. Endre királyunknak volt egy vallásos lelkű leánya. Er­
zsébetnek nevezték. Jó szivének hírét meghallotta egy német fe 
jedelem is. Meg is kérette a kis Erzsébetet fia számára feleségnek.
A németek földjén is olyan jószivü, volt ai kis Erzsébet, mint 
itthon. Sokszor fölkeresték fényes palotájában koldusok, akiket 
sohasem engedett el üres kézzel magától. Máskor meg elhagyva 
palotáját, maga kereste fel a szegény elhagyottakat kunyhóik­
ban. Egyiknek ruhát, a másiknak eleseget vitt.
Történt egyszer, hogy a németek földjén nagyon rossz ter­
mésű esztendő volt, nem termett egy kalász gabona sem, gyümölcs 
még egy szakajtóra valónyi sem. Százával haltak éhen az embe­
rek. A palota kevély népe ügyet sem vetett a szegény népre, Ili­
ászén nekik volt mit enniök bőven. Csak a magyar királyleanynak, 
i Erzsébetnek fájt értük a szive.
Nem is gondólkozott sokáig: megnyitotta palotáját és be- 
bocsátotta az éhezőket. Kenyeret süttctett nekik. Kilencszáz 
éhezőt táplált hosszú hónapokon át. Mivel pedig sokan a rette­
netes éhségtől elerőtlenedtek, betegek lettek. Ezekről sem feled­
kezett meg a jószivü magyar királyleány. Palotája mellett be­
tegeket gyógyító kórházat építtetett és itt ápolta türelmesen a 
szegény ’betegeket.
S mi lett a jutalma, mit gondoltok? A többi hercegnő, gróf­
nő megvetette a jóságos angyalt. Még meg is szólták jólelküsé- 
géért. Ráfogták, hogy koldussá teszi a fejedelmet. Azt mondták, 
hogy nem illik királyleánynak a paraszt nép között csatangolnia.
Ilyenkor a magyar királyleány szive úgy elszorult és fölsó- 
’hajtott: Édes jó Jézusom, hiszen Te tanítottál embertársaimat 
szeretni!
■És Erzsébet királyleány továbbra is a szegény, elesetteknek 
védőangyala maradt. így lett. belőle Szent Erzsébet.
Egyezer, -amikor irigvei felbiztatták vőlegényét, hogy Erzsé­
bet királyleány elpazarolja minden ékességét a szegényeinek, a 
herceg elhatározta, hogy meglesi menyasszonyát. Amint az kilé­
pett, a palotából, utána ment. s amikor megkérdezte tőle, hogy 
mit visz kötényében, Erzsébet nagy ijedten állott meg előtte. 
Nagy zavarában az Istenhez fohászkodott, mire az csodát tett a 
jólelkü magyar királyleány védelmére. A herceg odalépett hozzá 
és beletekintett a királyleány kötényébe, ahol a szegények szá­
mára szánt maradékok voltak a hercegi család asztaláról. É s. . .  
mi történt? A 'királyleány kötényében levő ennivalóból abban a 
pillanatban csupa — rózsa le t t . . .  Ezért nevezik Szent Erzsé­
betet a ,,ró zsá k  s zen tjén ek“ is.
Máskor majd többet beszélek nektek Szent Erzsébetről. Tet­
szett-e ez a történet nektek? Hogyan sóhajtott fel Szent Erzsé*
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bet, mikor jóságáért gúnyolták? (Édes jó Jézusom, hiszen Te 
'tanítottál ernbortárs«inkát szeretni!) Kiről beszélt karácsony­
kor a főtisztelendő ur a templomban? (A kis Jézusról.) És mit 
mondott róla? (örvendjetek emberek, mert megszületett a kicsi 
Jézus!) Emlékezzünk most vissza a kis Jézuska születésének ün­
nepére!
b) Ki emlékszik, milyen idő volt tavaly karácsony estén? 
(Esett a hó.) Hol töltöttétek a, délután nagyrészét? .A szobá­
ban beszélgettünk a kis Jézusról és a karácsonyfáról.) Mit. érezte­
tek kicsi szivetekben, mikor sötétedni kezdett? Miért dobogott 
annyira? Tehát miitől dobogott erősebben a szivetek? (Az öröm­
től.) Látom, mosolyog az arcotok, ragyog a szemetek, hiszen 
nemsokára újra it t  lesz a karácsony és vele a kis Jézuska szüle­
tésnapja is. Mit csináltatok, mikor beteltetek a sok ajándék né­
zésével ? Kinek az ölébe ültetek? Kik örültek veletek a karácsony­
fa alatt? Látjátok, szegény Pista szeme olyan bús, megtelt könv- 
nyekkeL ö t  nem simogatta meg az édesanyja, nem csókoltál meg 
6enki, ő nem tudott örülni egyedül a. karácsonyfának. De vigaszta­
lódj, édes Pista fiam, sokan: gondolnak reád és kis árva pajtá­
saidra! Veled és veletek busult a boldog emberek egyrószc is. Hal­
lottátok már Szabo lcsba  M ihá ly  nevét? Pap és költő volt. (Be­
mutatom arcképét.) Nemrégen halt meg. Az ő jóságos lelkének 
is nagyon fájt, hogy miért nem boldog karácsony este minden 
ember. S amint elgondolkozott a szegények sorsáról, egyszer csak 
tollat fogott és leirta ezt a gyönyörű költeményt. Elmondom 
nektek. (Célkitűzés.)
TI. a) A költeményt elszavalom.
b) Mi szeretne lenni a költő karácsonykor? Lássuk, miért 
vágyódik arra, hogy király legyen? Mi volt a, költő foglalkozása? 
Mit hirdet minden lelkiatya karácsonykor? Tehát a költő is mi­
ről beszélt híveinek? Bizonyára beszélt arról a szép éjtszakáról, 
amikor egyszerre csillag ragyogott fel a,z égen o tt messze. Betle* 
hem fölött és angyalok röpködték körül azt a szegényes kis Is­
tállót, ahol a kis Jézuska született. Kinek mondták meg az an­
gyal °k a kis Józuska megszületését? Mit csináltak erre a pászto­
rok- örültek-e, amikor megtalálták? Mit vittek neki ajándékba? 
Látjátok, gyermekeim, a költő bácsi is látta képzeletben ezt a 
gyönyörű ejtszakát, amikor nemcsak az angyalkák, hanem a pász­
torok is örvendtek a kis Jézu6 születésének. Érezte, hogy ez az 
öröm minden embere.
t c, Látta, hogy az örömöt ma is sokan érzik a karácsonyfa, körül. 
Látta a kis gyermekeket, amint örömujjongva állják körül a ra­
gyogó, pompás karácsonyfát. Látta, mint térdeltek le eléje s imád­
koztak érte a jó Jézuskához. Látta az örömben már kifáradt 
gyermekeket,^ akik boldogan bújtak édesanyjuk ölébe. Látta az 
édesanyái oromét is, aki szintén boldog volt gyermekének örö­
men. Hány edes kívánsága teljesült a gyermekseregnek és meny­
nyíre örülnek a szülők, hogy gyermekeiknek boldogságot, örö* 
met szereztek.
De a költő bácsi arca egyszerre mégis elborult, ő  eddig csak! 
a boldogokra gondolt . . .  De vájjon csakugyan mindenki bol­
dog-e^ Nmcsenek-e olyanok, akik hiába várták a szép karácsony­
fa!. Mindenkinek volt ma meleg szobája-' Meleg étele, mosolygó 
szemű édesanyja . . Bizony nem volt mindenkinek karácsony­
i g 9' . ' : • IPeS meleg falatja, még fűtött szobája sem . . .  A költő 
bácsi is elgondolkozott . . .  Ott látta magát egy szegény öz­
vegyasszony szobájában . . . Olyan hideg volt a szoba / . é s  
a földié vetett rongyokon ott dideregtek a gyermekei . . . Ka­
rácsonyfának hire-hamva sincsen . . . Ide nem tért be a szere-
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tetet hozó boldog karácsony? pvv szeeénv kis árvára . . .
Azután újra másra gondolt . . .  «,> 01̂ Knvk n0Velik elhalt
£■ -  K M «  a *
ajka Azutin arra gondolt, hogy nőm m m * ,  f f  “
o tt álldogál még mindig bizonyosan “  “ , , ¿.pillantott
H át annak ugyan boldog most a karácsonya- A , < Ptórhet he 
gondolatban a, börtönok rácsos vdagab . .  ̂ psétlcn em-
az angyal karácsonyi örömmel . . . kzek a szuemse 
berek karácsonykor sem hallanak meleg, szerető szavakat . . .
Az S  a boldogság mellett mennyi mennyi 
dalom! Mit érez kis szivetek e boldogtalan, elhagyót. k ' 
Milyenekké szeretnétek tenni őket. karácsony estejen. 
sóhajt, fel a költő bácsi költeményében- 
Egy nap meg egy este 
Minden esztendőben:
Szeretném, lra király
Lehetne belőlem. vhuö háesi
Meddig szeretne király lenn.? Arra is megfelel a költő bácsi.
Olvassátok csak cl, milyen szépén, kedvesen mondja ezt.
Ha nem is, ha nem is 
Valami sokáig:
Karácsony szombattól
Karácsony napjáig. ,  .
Megtudnátok rajzolni, gyermekek, ezt a kepei- a i t  1 j 
tolnátok“  (Fényes palkában »1 a király K m ^ a ^ o t a i a n ^  
kapuit, beengedi a koldusokat, az özvegyoki ^
csinál a király velük? (A meleg szobaoan l e ü l t e t j a ' a ^ i  
dergő árvákat a terített asztal melle.) Ha le volnál kua m i  
szólnál a koldushoz? az ..özvegyasszonyhoz - a k i. arva.hoz A 
király szétnéz vendégei között. It-t. is, ott is ko nyik ^  
megcsillanni a szemekben. Mit csinál a joezivu aiialy- Hogyan 
vigasztalja meg őket? Milyen meleg sze re tje i mondja ezt a
költő bácsi:
Könnyet, ahol látnék:
El azt sem kerülném,
Szép selyem kendőmmel
Szépen letörülném. ‘ , , .
Mont a jószivü király palotájában együtt, vannak mar az ar 
vák az özvegyek, a koldusok, az elhagyottak a sínylődök, a szen­
vedők. Megtelt az aranyos szép palota A laridy szobarol szoba 
megy. Az elhagyottak érzik, hogy valaki szereti okét. Belopó
zik szivükbe a vig karácsonyi öröm. De miiyen boldog a kirah 
is! Boldog, édes ünnepet hoztak az Égből az angyal -
Érzi ezt a költő bácsi is, erre vágyódik, b  hogy legyen, 
hogyan fohászkodik fel a.költemény végen- 
. . .  Karácsony estéjén 
Minden esztendőben:
Szeretném, ha király
Lehetne belőlem. ’ .'i rvá-rvA-
Valóban király volt a költ«? Hogy, mondlái M l• e ^ y o  
dik.) Mi volt karácsonykor a te vagyad- Lat-p^-ök, a ko J ^ - 
nak is volt egy vágya. Mi volt az o vagya? Hogyan keletkezett 
ez a vágy a szivében? Kikre gondolt? Ebből az ellentétből nn ke­
letkezett a szivében? Miért szeretett volna h ^  király lenni- 
(Hogy boldoggá tehesse karácsonykor az elhagyottakat.)% Mit tanulhatunk a költő bácsi vágyából? Ki tudna olyan 
ió szívd embert említeni, aki jót tesz az elhagyottakkal- Hogyan 
szerezhetnétek karácsony estéjén örömet kis árva pajtást okna- .
Ki tett már valami jót a, szegényekkel - . , , .
dl Most pedig egy szép énekben kérjük a betlehemi angyalka 
kát hogv karácsonykor minden házikóba, palotába épp ug> , mm 
kunyhóba boldog, édes karácsonyi ünnepet vigyenek, különösen 
itt ezen a szegény magyar földön. (Ének.)
Szálljatok le, szánjatok,
Betlehemi angyalok!




Boldog, édes ünnepet! _ , ,, , ■
III Most gyermekek, ismerjük mar a kolto bácsi vagyat, ki 
tudná szépen, átérezve elolvasni ezt a gyönyörű költeményt? Szó- 
retnétek megtanulni? Azt is megtesszük.
rsvvo
Plaggar éuermek Karácsonga
K is  Jézusom , ha eljönnél h o zzá n k:  ̂ %
N e kü n k  m a nem lesz  szép  k a rá c so n y fá n k . . .
édesapám  régen nem d o lg o zo tt  
S  orvosságra kellek':, a m it h o zo tt.
A n y u k á m  szem ében  csak bánat, ü k  
í g y  vá r ju k  m o st jő  (töd . bus-egyvdül.
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H ideg szobában éhes gyerekek  . . .
(') ú g y  szere tn én k  már k is  m eleget.
. . .  De ha T e eljönnél k is  Jézusom ,
De fö lderü lne ná lunk a bu„ gund!
A s z ta lu n k o n  karácsonyfa  égne: 
H álaénekkel s z iv ü n k  dicsérne.
éd esa p á m  d o lgozha tna  újra:
É gne kezén  a sok fürge m unka.
É desanyám  szem e fö lragyogna  
S  ú g y  nézne ránk, m in t a csillagokra!
U gy-e e ljössz, e ljö ssz  k is  Jézusom . 
N em  tév e d sz  el ezen a  n agy  u tón ,
S  m eg ta lá lod  a m i k icsi h ázunk:  
H onvéd-u tca  kilenc a  m i szá m u n k  . . .
. . .  De ha nem haragszol, én is  kérek Tőled:  
C sin á lta sd  m eg a z  én rossz cipőm et . . .
M ió ta  hideg van, hóba!, sárba1.
N em  m eh ettem  el a z  isko lába  . . .
H allgasd m eg kérésem , k is  Jézusom :
T e  a szegényeket szüreted , tudom .
Te is szegényen, szzaénynek  s z ü le t té l :
M égis a v ilá g n a k  M egvá ltó ja  le tté l!
S  van-e szegényebb  ma, árvább nálunk,
M agyaroknál, k ik  annyira  várunk  . . .
K ezed e t csókolom , aranyos Jézu ska :
T is z te l  s ze re te tte l a k is




n y e l v i  p i a öy a b  Áz a t o k
Tuioiűonsaaot jelentő szóh
_  IV. osztály. —
E lő készü le t.
Ne nyelvtant tanítsunk, hanem nyelvet, a h^ználatát,
a helyes és ügyes beszédet s ezzel az ügyes fo g a ta tá s t JMeUoz 
zünk minden szabályt és elvont m eghatároza^ bar ^  b 
rwos nyelvi szabályszerűségeket felismerni mégis szükség 
látszik hogy elérjünk tanításunk folyamán a gyennekekkel
Mivel a nyeíii magyarázatnak a szemléletéből, tapasztalat 
esetből kell kiindulnia, beszéltetjük a K f e r o tó  
szükségesség késztet arra, hogy a tulajdonságot 
felismerjük, alkalmazzuk, hasonló szavakat keresünk hozzájuk- 
Mikor a tulajdonságot jelen o szavak keral a s ^
a tanulók ismerik már a tárgyi es ha arozoiJbovito ^ « k e t  tehat 
tud iák mit ielent bővíteni a mondatot. Most aizt akarom eier , 
ÍToct a C d í k  éremét meg azt, hogy
akkor lesz világos ós érthető, ha 0 tárgyon f  í ™
még a dolog tulajdonságát is kifejezzük, mert éneikül homályos, 
értelmetlen'volna beszédünk. Az uj ismeret n y ú jta n á l a yer 
meki beszédből indulunk ki. A gyermekek házi ff  af ata^0,1: 
beszédéből ki válasz lünk olyan mondatokat, ̂  amelyek világos 
mutatják, hogy szükségünk van meg egy bővítő részre. Mai a 
mondatok tartalmának tárgyalásánál eszrevetetem h o ^  az uj 
bővitőrész személyeknek, vagy tárgyaknak tulajdonságátfejezi . 
Azután rátérünk a tulajdonságot jelentő,szavak. kerde&ere m 
lyen? minő? Majd rámutatok arra is, hogy a. tulajdonságot jelentő 
szó mely mondatrészt határoz meg közelebbről vagyis mely k 
mondatrész tulajdonságának jelölője. Meg tovább felhívom figyi 
két arra, mikor áll a tulajdonságot jelentő szó a szavak e o , mi or 
azok után. I t t  azután felhívom a figyelmüket arra. hogy ha a 
tulajdonságot jelentő szó a mondatrész után all, a két szó -oz 
vesszőt teszünk. (Értelmező jelző.) Észrevételem a helyesírási 
és hangsúlybeli különtséget is a két szó között. (A mondás ezö 
helvett tudatosan használó^ „mondat* szót, mivel elő i n ( (  
vést fejez ki, mig ez utóbbi elvont dolgot s ez a helyes.)
V ázla t.
I. E lő kész íté s , a) Kapcsoló ismétlés. Egyszerű mondat. 1 árgy-
gyal és határozókkal bővített mondatok. ( .
b) Célkitűzés. Beszéljünk ma azon szavakról, amelyek tulaj
donságot fejeznek ki!
I I .  T árgya lás, a) Példamondatok felírása.
b) A felirt mondatok megértetése.
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c) A példamondatok tartalmi tárgyalása.
d) A mondat a tulajdonság kifejezése nélkül nem volna 
teljesen érthető.
e) A tulajdonságot jelentő szavak kérdései.
f) A mondatrészek tulajdonságot jelentő szavai (jelzői.)
g) A mondat bővitőrészei. (Kapcsolás a tanultakhoz.)
I I I .  B egyakorlás, a) összefoglalás. A tulajdonságot jelentő
szavak.
b) A már tárgyalt olvasmányokból a tulajdonságot je- 
lentő szavak kikeresése.
c) Alkalmazás. írásbeli feladat megbeszélése.
T a n ítá s .
I. a) Ki tudja megmondani, hogyan közöljük mással gondo­
latainkat? Csak élőszóval tudjuk? Még mivel? De olykor még az 
irás és élőszón kivül i's közölhetjük inassal gondolatunkat -  ̂ Ki 
tudja, hogyan? (Kézjellel, intéssel, mozdulattal.) Mit csináltál 
reggel? Mit láttál az utcán:? Miket mondtál? Minden kimondott 
gondolat micsoda? Milyen betűvel kezdjük a mondatot? Legtöbb­
ször mit teszünk a, végére? Mikor jöttél az iskolába? Melyik ebben 
a mondatban azl állító szó? Ki az, akiről állítottunk valamit? 
Milyen szó van még a mondatban? Hát az milyen része a mon­
datnak? Mit jelölt meg? (Az időt. Időhatározó.) Mit hoztál ma­
gaddal? Melyik e mondatban az állító rósz? Kiről állítottál va­
lamit? Milyen rósz van még a mondatban, amit nem neveztünk 
meg? Milyeni mondatrész ez a szó? (Tárgy.) De tudjuk-e már azt 
is, hogy milyen könyvet hoztál az iskolába? Hogyan tudnánk meg 
pontosan?
b) Beszéljünk ma a mondat azon részéről, amely a tárgyak, 
személyek tulajdonságát jelöli.
II. Kit láttatok ma itt, az iskola, előtt? (Egy szegény öreg 
embert.) írjuk a táblára, ti a füzetbe! A táblára irom, — a 
tanulók füzetükbe —, kérdések alapján a- következő mondatokat:
Egy szegény ember állt a,z iskola előtt.
A jó gyermekeknek hoz a Jézuska karácsonyfát.
A sáros utón elakad a szekér.
A sárguló levelek lehullottak már.
b) Meggyőződünk róla, hogy a gyermekek értik-e a felirt 
mondatokat.
c) Olvasd az első mondatot! Miért állt az iskola előtt az a 
szegény ember? ’Vájjon akkor is o tt állott volna, ha nem volna 
szegény? Milyen ember volt tehát az, aki az iskola előtt állott 
reggel? Honnan tudod, hogy milyen volt,? Ha nem mondtad volna 
azt, hogy szegény, tudnánk-e, miért állt ott? Melyik szó jelezte 
azt, hogy az az ember milyen volt? Ezt a szót aláhúzom! (A 
tanulók is.)
Olvasd él most a második mondatot.! (A jó gyermekeknek hoz
a Jézuska, karácsonyfát.) Kinek hoz a. Jézuska karácsonyfát? Min 
dón gyermeknek? A rossznak is? Melyik szó jelezte azt, hogy m i­
lyen, gyermekeknek hoz a» Jézuska, karácsonyfát? Ez a szó is mire 
mutatott rá? Kinek a tu la jd o n sá g á t jelezte? Ezt a szót is húz­
zuk alá. , , . . ,
Olvassuk el a harmadik mondatot! (A sáros utón elakad a 
szekér.) Kérdezzetek erre á mondatra? Mit csinál a sáros utón, a 
szekér? Milyen szó ez: elakad? Kérdezz az alanyra? Mi akad el 
Hol akad! el a szekér? Milyen mondatrész ez: az utón? Deliát min­
den utón elakad a szekér? Mivel kérdezel az ut tulajdonságéi a- 
Melyik szó felel rá? Ezt a szót is huzzuk alá!
Még egy mondat van a táblán, olvasd el! (A sárguló leve­
lek lehullottak már.) Ki tudná ezt a, mondatot elemezni? Melyik 
szóra kérdezünk először? (Az állitóra.) Miért? \an-e olyan mon­
dat, amelyben nincsen állítás? Mondat-az olyan, amelyben nem 
állitunk semmit? Melyik a mondat legfontosabb része? Az alany 
is mindig benne va,n a mondatban,? Miért nincs? Hogyan mondjuk 
az olyan mondatot, amelyben az alany hiányzik. (Kihagyásos, 
vagy hiányos mondat. Melyik szó je lz i (tudatosan használom ezt 
a szót) azt, hogy milyen levelek hullottak már le? Ezt a szót, 
is aláhúzzuk, miért? A levélnék milyet fejezi ki? ( tulajdoné agat.)
d) Olvasd csak cl még egyszer az első mondatot, de az alá­
húzott szót ne mondd ki! (Egy ember állt az iskola előtt.) Most 
is tudjuk, hogy az az ember szegény volt? Mit kérdezünk tehát? 
Érthető-« a mondat a szegény  szó nélkül teljesen? Olvasd el a 
második mondatot, ezt is az aláhúzott szó nélkül! (A gyerme­
keknek hoz a Jézuska karácsonyfát.) Na, ha ez igy volna, akkor 
még a rossz gyermek is örülne a karácsonynak? Miért? Valóban, 
a rossz gyónnék is megérdemli a Jézuska ajándékát ? Ha. nem mond 
juk ki azt a szót, hogy jó, akkor is érthető teljesen a mondat? 
Érthető, igen, de nem azt értjük rajta, amit mondani akartunk, 
tehát nem teljeson érthető .mégsem! Olvasd el a harmadik mon­
datot úgy, ahogy az előbbieket. (Az utón elakad a szekér.) Na, 
nagyon rossz szekér lehet az, vagy az ökrök girhesek, ha akár­
milyen jó utóm elakadnak a, szekérrel! Milyen utón akad el a sze 
kér? Tehát mit szükséges, hogy mondjunk?^ Azt  ̂ a _ szót: 
sáros. Ez a mondat is .milyen a tulajdonságot jelző szó 
nélkül? Olvasd el • az utolsó mondatot! (A levelek 
lehullottak már.) Ez táján még a legjobban megérthető magá­
ban, is, igy ahogy mondtuk, de azért mégsem pontosan fejezzük ki 
magunkat, mert nézzétek csak! I t t  az ablakunk előtt áll egy 
akácfa! Minden levél lehullott már róla? Nézzetek ai földre! 
Csak milyen levelet láttok alatta? (»Sárgát.) Akkor hát ebbe a 
mondatba is bele kell tennünk azt a szót, amely mit jelez? (A tu­
lajdonságot.)
e) Olvassuk le most azokat a szavakat, amelyeket aláhúz­
tunk a mondatokban!
szegény, m ilyen'! (minő?) 
jó, m ilyen-' 
sáros, m ilyen'!
sárguló, m ilye n ? „ ...
Hogyan kérdezel az elsőre? írjuk melle a kerdo_ szavát! Es a 
másodikra? A harmadikra? Negyedikre? Akkor tehát a tulajdon­
ságot jelző szóra hogyan kérdezünk? M ilyen?  Olykor igyjs:m m o- 
Hogyan? Milyen qzavakra kérdezünk így: milyen- minő. (A tu 
lajdonságot jeh-ő szavakra.) Ki tudna valamit mondani, -  de 
mondatban! — amiben tulajdonságot jelző szó is van- A tanulok
példamondatait megtárgyaljuk.
f) Most már ismerjük azokat a szavakat is, amelyek a sze­
mélyek, vagy dolgok tulajdonságait jelzik. Melyik mondatban jer 
leztük személy tulajdonságát? (Az első és másodikban.) Melyik 
ben jeleztük a tárgyak, dolgok tulajdonságát? (A harmadik es 
negyedikben.) Akkor tehát mit mondhatunk, mit fejeznek ki a 
tulajdonságot jelző szavak? A tulajdonságot jelző szavakat íö 
viden úgy nevezzük- je lző . Hogyan? ,
g) Milyen mondatrészeket tanultunk eddig? (Az állítmányon 
és alanyon kivül tárgyat, határozókat és jelzőt.) Melyek a o 
mondatrészek? (Állítmány es alany.) Mit csinálnák a többi mén 
datrészek? Ezek értelmét bővítik? Miért kell ezek értelmét kibő­
víteni? (Hogy jobban érthetők legyenek.) Hát nem elég az, ha azt 
mondom pl. Itt volt. Kiváncsiak vagytok: ki? Másra nem- De 
arra is- mikor, miért stb. A bővitórészek tehat a mondat főiószeit 
bővítik ki. Melyek tehát a bővitőrészek? (A tárgy, határozók és
a, jelző.) „
Melyik a mondat legfontosabb része? Hogyan kérdezünk az 
állítmányra? (Mit csinál? mit cselekszünk? mit állítunk?) Melyik 
mondatrész a legfontosabb az állítmány után? Hogyan kérdezünk 
az alanvra? (Ki? mi? kik? mik?) Melyek a bővítő részek? Miért 
bővítő részek ezek? (A két főmondatrósz értelmét bővítik.) Ho­
gyan kérdezünk a tárgyra? (Kit? mit? kiket? miket?) A határo 
zjókra? (Hol? hová? mikor? hogyan? stb.) És a jelzőkre? (Mi­
lyen? minő?)
III. a) összefoglalás. A tulajdonságot jelző szavak. Milyen 
szavakról beszéltünk ma? Milyen kérdésre felelnek? Müvét jelzik 
a személveknek, vagy tárgyaknak? Hogyan nevezzük ezért okét-
b) Ismert olvasmányból válogassanak ki olyan szavakat, 
amelyek tulajdonságot jeleznek.
c) Egyszerű mondatokat bővítsenek ki jelzővel. (Peldamon- 
datokat az olvasókönyvben jelölünk ki.)
Egyes „mindenáron-ujitók“ túlzása, hogy mindent megváltoz­
tatnak, ami régi. így mondat helyett m ondás’t  használnak s a vi­
lágért sem merik azt. mondani a lany , á llítm á n y , tárgy stb. Ez tel­
jesen indokolatlan, hiszen a tanulók egyrésze tovább tanul s más 
iskolában ezeket az elnevezéseket hallja. És ha. nem tanul tovább- 
— Hát annak sem fog ártani, ha a régi és helyes nevükön i^nen 
a nyelvtani fogalmakat. ( V • L .)
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TERMÉSZETI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK
Biológiai elemeh a tanításban
— V.—VI. osztály. —
A természeti és gazdasági ismeretek tanításának célja — a. 
Tanterv szerint az —, hogy rászoktassuk a tanulókat a terme* 
szét élőlényei, tárgyai és jelensége közötti összefüggés 
meglátásra. Talán egyetlen, tárgynál sem olyan szükséges a közös 
munka és a tanulók öntevékenysége, mint éppen itt. A szemlélő­
désbe, megfigyelésbe, vizsgálódásba, kísérlete zésbe, következtetés­
be mint cselekvőket vonjuk be a tanulókat. A mi feladatunk az 
legyen, hogy a tanulók által megállapítottak okának keresése 
iránt felkeltsük az érdeklődést. Legfontosabb azonban a szemlél­
tetés, amely itt nem azt jelenti, hogy a szertárból egy-egy képet, 
modellt, eszközt, préselt növényt, vagy kitömött állatot „bemu­
tatunk“, hanem olyan anyagra van szükségünk, amelyet nemcsak 
szemléltetni, hanem amelyen az illető életjelenséget bemutatni is 
lehet. Milyen lélekinditó lesz az a munka, amelynél a tanuló maga 
is megszerkeszti — ha lehet önmagától — pl. egy virág bepor­
zásának lüí mását, vagy elkészíti maga is a, vipera méregfogát, a 
madár csőrét, a macska érdekes karmát, a pók ügyes szövőkar­
mát stb.
Nemrégen megelégedtünk azzal, hogy megállapítottuk azt, 
a halaknak két mell- és hasi úszója, van; a gyiknak két pár lába 
és hosszú farka; a madaraknak mellső szárnypárja és egy pár lába 
van s hogy a kígyók lábatlanok stb. Ma már ezt igy mondjuk a 
tanulóknak: a gerinces állatoknak az a tulajdonságuk, hogy két 
pár végtagjuk van, amelyek aszerint, hogy milyen szolgálatot 
teljesítenek az állat életében, különböző alakot öltenek. Az egy- 
Tca.ru emelős halászéból, mely úszásra szolgál, a szárazföldi éle­
tet élő gerinceseknél kétkarú emelős végtag lesz: támasztó és 
toló működésre alkalmas.
Minthogy ez az oktatási és szemléltető mód az állatok és 
növények életével való behatóbb foglalkozást teszi szükségessé, 
sokkal közelebb áll a gyermeki lélekhez, mint a külső tények 
puszta felsorolása. Hogy azonban a biológiai oktatás sikeres 
legyen, a gyakorlati szempontokat kell mindenek lelőtt, figye­
lembe venni g a tanulók jöjjenek minél közelebbi kapcsolatba a 
természettel. Pillantsanak be a nagy természet bűvös világába 
« fölfedezve annak csodálatos nagyszerűségét, tanításunk alkal­
mat adott a gyermekeknek arra, hogy megértsék az isteni bölcse- 
séget, amely alkotta és kormányozza a világot.
Miként történjék hát ez az oktatás?
Egyes helyeken cserepes virágokat osztanak szót a, növen­
dékek között s a legjobb ápolásért jutalmat helyeznek kilátásba.
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Feltétlenül hasznos és üdvös az ilyen foglalkoztatás, de vigyáz 
zunk arra, hogy ne fajuljon a virággondozas a tanulóknál a jo 
osztályzatért való versengésre, hanem leljek legszebb jutalmukat 
magában a nemes munkában, amely a virágok apolasaval jár. Fa 
ezt a szokást, amennyiben a növények eletenek megfigyelésévé 
jár, azzal bővitettem ki, hogy magvakat osztottam szét tanítvá­
nyaim között, amelyet ők vetettek el és gondoztak neveltek \ 1 
rággá. Igv a virág egész életfejlődésót megfigyelhettek.
Az állatok életének megfigyelése szempontjából is történték 
már kísérletek olcsón beszerezhető állatok tenyésztésevei, mint 
pl. lisztbogárral, hernyók, csigák, pókok, halak, békák es ege­
rekkel, mikről a növendékek naplót vezettek.
Az a gondolat, hogy az állami és növényi elet jelenségek szem 
Ültetésére mozgatható modelleket készítsünk — illetve a tanú 
lókkal készíttessünk —, már szintén tág teret hódított, amit ma­
gam is megpróbáltam. Tapasztalatom az, hogy a  „munkaiskola 
eszméje lelkesedést, fépyt és melegséget árasztott munkánkra.
Természetes, hogy nem mindenféle élet jelenséget készíthet­
nek cl a tanulók, de bizonnyal vannak olyanok is bőven, amelyek 
minden nehézség nélkül elkészíthetők. A gép korszaka, amely nap 
jainkat uralja, a gyermek érdeklődését és tudásvágyát is ebru az 
irányba lendíti s ki nem volt már fültanuja annak, hogy a gyei 
mek más ajándékot már nem is kíván a jó .Tézuskától. mint gépei, 
sőt. —. annyiszor emlegetett háborúk miatt — már egyenesen
tankot és légelhárité ágyút, vagy legjobb esetben 6 motoros bom­
bavető repülőgépet! A gép, amelynek bámulatos teljesítménye 
bennünket, felnőtteket is megejt, az ifjúság gondolkozását és kép­
zelőtehetségét is igen élénken foglalkoztatja s igy a. tanulóknak 
a; gép iránti szeretetót és lelkesedését a természeti ismeretek tan r 
tásánál vezethetjük beteljesedéshez.
Úgy gondolom, nem végzek hiábavaló munkát akkor, amikor 
néhány ilyen — a tanulók által is könnyen elkészíthető „modellt 
mutatok be vázlatos rajzban s rövid magyarázattal.
Az első képen a zsá lya  m eg term ékeny ítésének  folyamatát 
k eszi tettük el. Egy erősebb deszkaszálból kifürészeljük a zsálya 
körrajzát. Ez lesz a készítmény alapja. Erre egy kissé hajlított 
lécet szögezünk (1), mely a felezett virág porzóihoz vezető vonal 
lesz. Az ehhez tartozó szár, bibeszál (c) és a bibe (b). vala­
mint az alsó kiszélesedése szöggel, vagy csavarral erősíthető a 
porzószál vége elé, hogy szilárd pont körül forgatható legyen. A 
bibeszál hátsó szóién mélyedés van, melybe a porzószál vége bele­
illeszkedik s a bibeszál forgását szabályozza, illetőleg a kívánt 
mértékben korlátozza. A virág alsó ajakába egy vékony drótnak 
derékszögben hajlított végét illesztjük (ez a modell túlsó részén 
fut végig), a másik szabad végére pedig egy mehet erősítünk, amit
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nél arra kell vigyáznunk, hogy teste pontosan illeszkedjen a 
bibeszál síkjába s a drótszál hosszát is gondosan úgy mérjük, 
hogy ha forgatjuk (f), a méh által leirt körvonal a bibeszál alsó 
vége felé haladjon.
Ha e modellt természetos sziliekkel kifestetjük, sokkal élet- 
hübb hatást kelt.
*Lj
Második; Jeepünkön a vipera m éregfogának  modelljét mu­
tatjuk be.
Ennek elkészítése a következő lehet. Egy vékony deszkából 
kifürészeltetjük a vipera koponyáját s ezt a készítmény alapzatául 
szolgáló deszkára szögezzük. A koponya elülső végére fogantyú 
van erősitve (z), amely mozgatható: ez a móregfog. Ehhez a fo­
gantyúhoz három darabból álló ágazat nyúlik: egy hosszú, gyen­
gén iveit rész (g), mely a szájpadlás kereszt- és szárnycsontjá­
nak felel meg. Azután a,z utóbbival hegyesszöget alkotva a kereszt- 
csont (q) s végül a halántékcsont (s) kerül, amely a keresztcsont 
felső végéből a koponyáig nyúlik. Mind a három rész mozgatha­
tóén van egymással összekötve, hasonlóképen mozgathatók a kap­
csolópántok z-vel és g-vel, valamint s*sel és a koponyával is. Ezen 
alkotórészek alatt egy hoaszu, ív-alaku lécecske van (u), mely az 
alsó állkapocsnak felel meg. *Ez a hátsó végét átfúró tengelyen 
forgatható s erős, a koponya fele nyúló gummirugóval (f) marad 
egyensúlyban. Az alsó állkapocs (u)) felső széle ki van vájva, 
amelybe a (q) keresztcsonthoz tartozó forgó illik. Ha most már 
a(z alsó ^állkapocs elülső végét lefelé mozgatjuk, úgy hátsó vége 
q-tól előre hajlik s ugyanebben az irányban halad azutáni a g
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lécocske is, minek következtében a méregfos álló helyzetbe kerül.
A harmadik készitmény a m adárcsór em eloszerkea  *?• ,
Egy ovála,lakban kifüréezelt vékony deszka van a kiw.itn y 
alapzatára erősítve, amely a madár koponyacsontjat ábrázolja.
Ez1 elülső részén, valamint a hátsó vegenek alsó szélén bekanya 
rodik kissé. Az elsőbe a csőr felső kávája vegenek kidudorodj 
ékelődik úgy hogy a felső káva a majdnem felkor alakú kanya 
rulat központja körül forgatható legyen. Ebbe a központba a 
tengelynél szög van erősítve, amely egyúttal a felső kávát az 
alapzathoz rögzíti. A koponya második kanyarulatába fadarab 
van illesztve, ez a keresztcsontnak felel meg s ez is egy, a fel. 
végét átfúró szöggel kissé előre és hátra forgatható. A felső ^  a 
és a keresztosont két vékony zsineggel van egymáshoz kötve; egyik 
a járomcsontnak, a másik pedig az Íny szárny csontjának felel 
meg. Az alsó káva egy szöggel — mely a keresztcsont, alatt van,
—• forgathatóan van megerősítve. Ha a fejet a, nyíl irányába moz­
gatjuk, úgy az alsó állkapocs hegye lefelé mozog, míg ezzel eg> 
idejüleg a keresztcsont ég vele a felső káva fölemelkednek, mivel 
az alsó káva, felső szélén alkalmazott kiugrás lökést gyakorol a 
keresztcsontra. Ha azt. akarjuk, hogy az ajso állkapocs ismét on 
működőén eredeti helyébe jusson, úgy az alsó állkapocsnak az 
alapzat felé fordított oldalára csapszeru fogantyút alkalmazunk, 
amely a nyíl irányával ellenkező mederben mozog. Egy erős rugó 
(a készitmény túlsó oldalán), amely az alapzatra erő csap vege; 
hez kapcsolódik ós a nyíllal ellenkező irányban működik, az alsó 
állkapcsot eredeti helyzetébe juttatja.
Negyedik képünk a macska ka rm á t mutatja be.
A macskaujjnak három percét — az utóbbit a hozzátartozó 
karommal -  fából kifaraghatjuk. Az elsőt és másodikat egy alap­
zatul szolgáló deszkára erősítjük. A harmadik ujjpercet csa,k alsó 
vé"én furjuk át egy szöggel, mely egyben tengelyéül is szolgai, b 
harmadik porc közelebbi ós távolabbi végétől erős selyemzsmorok 
vannak huzva egy, a középcsont felé forgatható fogantyúhoz. 
Ezt a fogantyút gummirugóval olyan helyzetben tartjuk, hog\ a 
karom rendesen hátrafelé van fektetve. Ha a fogantyút a nyíl irá­
nyába. forgatjuk, előcsattan a karom. Az ivszerüen, hajlított Iccék 
fölül és alul az ujj húsos részeinek körvonalát jelzik. A szerke­
zetet, különösen azt teszi szemléltetővé, hogy a karom csakis a 
használat pillanatában pattan ki hüvelyéből. Még pontosabban, 
elkészíthetjük a ka,rom kiugrását úgy, ha a gummirugot a har­
madik perc alulsó és a második perc elülső vége kozott feszít­
jük ki.) * . .
A bemutatott modelleket szinte a végtelenségig szaporíthatjuk 
Természetesen késizitési módjuk sokféleségéhez mérten, értékük 
is nagyon változó. Tesz. amelyik habarózottan a naivság jellegéi 
hordozza magán, de talán ez felel meg legjobban a gyermeki szem 
leletnek ós alkotóképességnek. Lesznek viszont olyanok is köztük,
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akik félreismerhetetlen tehetséget tanúsítanak munkájuk közben. 
Valamennyi azonbap azt tanúsítja maid, hogy a természeti isme­
reteket lehetőleg minden adandó alkalommal igy lehet eredmó- 
■.nyesen tanítani.
L a k a to s  Lajos.
Peflék Mikulása





T ö r tén ik :  Mikulás-nap estéjén.
S z ín h e ly :  Gyormekszobai középen bejáralttal. Asztal köny- 
'vekkel, táskákkal, székekkel. Ágyak. Ablak.
I. JELENET.
P is ta  és P e ti  a z  o rszá g ú to n  fe lö ltö z ö tte n  hevrirészwek. 
P is ta :  Hát aztán?
P e ti:  Aztán azt kérdi tőlem a tanító bácsi, hogy három meg 
•négy mennyi?
P is ta :  No, mennyi?
P e ti:  Ha kiváncsi vagy rá, kérdezzed meg a tanító bácsitól. 
P is ta :  Te nem tudod?
P e ti:  Tán te tudod?
P is ta :  Meghiszem azt! ( A z  u jja in  szám olga tja , a z tá n  diadal­
m asan  k iv á g ja .)  Hét, te csacsi!
P e ti:  Jó is volna! Mondtam ón neki nyolcat is, mégis le- 
szaimarazott.
P is ta :  Csak? Mást nem mondott?
P e ti:  Meg még azt is mondta, hogy ón vagyok az osztály 
legnagyobb tökfejüje. ügy látszik, rólad most megfeledkezett. 
P is ta :  Dohogyis! Haragszik rám, tudod.
P e ti:  Miért?
P ié ta : Mert megbuktatott.
P eti: Engem is, do én nem haragszom rá ilyen semmiségért. 
Utóvégre gyerekjáték az egész. (V a lam i eszébe j u t . )  Te, meg­
csináltam már én a háziföladatomat?
P is ta :  Talán akkor, amikor én.








P is ta :  Még tavaly.
P e ti:  Nyavalyás! Majd szorulsz te.
m t '  Attól,US l kén81 Gyere, dolgozzunk! (K eserves  n y ú j­
tó zk o d á s  u tá n  a z  a szta lná l he lye tfo g la ln a k , á s ít ó zn a k .)
P is ta :  Mondhatom, unalmas valami ez az egesz.
P e ti  ( ten yérb e  h a j to t t  fe j je l) :  Magam is annak tartom.
Hát nem iobb az a nagy vakáció? , ,
P is ta :  Az volna, ha nagyobb lenne. Te, ma delben. mer
bő írott ugVi Szabó Jóska? Hallottad'
P e ti:  Majd belesiketültem. Azért bőgött, mert a kedves
szülej^kmozták kegyetlenek, Aztán raiért? Jólesett nekik ez a
h0o°P eti: Az nem olvan, biztos, de az már egészen biztos, hogy 
Szabó Jóskának nem esett jól. Pedig nem is csinált semmib csak 
a Bodrijukat egy kicsit fölakasztotta. Persze, ^ 1
P is ta :  Igen* de a Bodri egosz komolyan vette. A kedves
szülők is és elnáspágolták Jóskát.
P e t i■ Ezt meg Jóska vette komolyan. Jaj, csináljuk hat ezt 
a borzasztó házidolgozatot . . . Hej, unalm ashoz aszorgalorír 
„ak! Mennyivel jobb az az áldott vakáció! (M in th a  tö rn é k  a fe
ÍUketP is ta  (va lam i eszébe f u to t t ) :  Te, mórt; kínozzuk itt magun­
kat? Ezt holnap is megtehetjük. Valakitől úgy hallottam, hogy
holnap vasárnap.
P e ti:  Hát tegnap péntek volt?
P is ta • A zt’nem tudom, de ma szombat van, fogadjunk.
P e t i■ Olyanformán van. Akkor holnap vasárnap lesz.
P is ta :  Akármi lesz, de iskola nem lesz és ez a fo. Így ma 
házidolgozat sem lesz. Majd holnap lesz. Gyere, játsszunk vala 
mit! (F ö lu g o rn a k  a z  a s z ta ltó l .)  Lovazzunk Én leszek a >
aztán majd hajtalak. .
P e ti:  Helyes. Te leszel a lo, en meg a kocsis.
P is ta :  Én nem leszek ló. Inkább nem játszom.
P e ti:  Nem is lehetsz ló, mert, te szamár vagy.
P is ta :  Jobban tudja a tanító bácsi, hogy ki a ezamar 
P e ti  (m éregbeguru l): Mit? Te szamarazol engem- le . .
P is ta :  Nem én, hanem ai tanitó bácsi!
P e ti:  Vigyázz, mert megkeserülöd!
P is ta :  Félek is én tőled! ,  A , , .  . . .  . ,
P e ti:  Hát akkor gyere ide, ha mersz! ( A  tám adás elől h d  
egyik , hol m ásik  elugrik. K ér g e t  ő zn ek  a z  a sz ta l koru l. F ö lb o r ít­
já k  a székeke t. L á rm a .)
II. JELENET
E rzsiké . M ariska belépnek, a vé le tlenü l egym ásba kapaszkor  
d o tt  P e ti  és P is ta  szé tu g ra n a k .
M ariska: Hát ti  mit osináltok ilyen szorgalmasan? Tanultok?
E rzsiké : Ha igy tanultok, belekopaszodtok, mert kitépi­
tek egymás haját.
P e ti  és P is ta  (a  v is s za b o ro g a to tt székekre  ü ln ek  és lapoz­
g a tn a k  a z  irkában•, kö n yvb en ).
P is ta :  A házidolgozatot csináljuk holnapra. A tiétek készen 
van már?
• M ariska: A1 házidolgozatot holnapra? (E rzs ik é h e z .)  Nézd, 
ezek azt se tudják, hogy holnap vasárnap.
E rzsiké: Boldogok az együgyüek! . . .
P e ti:  De nagyrai vagy vele, hogy te még nem ismételtél!
E rzs ik é :  Leckét igen, de osztályt még nem.
P e ti:  Haragudnék csak rád is a tanító bácsi!
E rzsiké : Rád már akkor megharagudott, mikor beírattak az 
iskolába. A nevedet kérdezte tőled, aztán te igy feleltél ( u tá ­
n o z z a ) :  Hát még a(zt, se tudja? Mégis maga akar engem tanítani?
P e ti:  Nem én voltam: a Pista volt.
P is ta :  Tőlem ugyan nem kérdezték a te nevedet.
P e ti:  Vigyázz! Tudod, mit mond a hányadik parancsolat is?
P is ta :  Azt se tudod, fogadjunk!
M ariska: Csönd! Ha civakodtok, akkor Mikulás apótól nem 
kaptok semmit.
P is ta :  Miért ne kapnánk?
P e ti:  Talán ő is haragszik ránk?
M ariska: Mindenkire, aki rossz, lusta, szófogadatlan gyerek!
E rzs iké :  Aki nem tudja a, leckéjét, aki nemcsak a tanítóját, 
de jó szüleit is szomoritja.
P is ta  (g ú n yo sa n ) :  Persze, titeket szeret, ugy-e?
P e ti  (szintúgy): Nektek kosárszámra hozná az ajándékot, 
ugy-e?
M ariska: Ha nem is kosárszámra, de valamit mégis csak 
hoz, meglássátok. Még minden évben hozott. Hát ti mit kaptok 
tőle?
P e ti:  Azt, amit tavaly.
P is ta :  Te tavaly se kaptál, ne hencegj.
P e ti:  No, kaptál te, mert betörted az ablakot.
P is ta : Ezért már az idén nem kapok.
P e ti:  Hátha igy akarják eszedbe juttatni a tavalyi Miku­
lást. (K o p o g ta tá s .)  Bújj be!
III. JELENET.
E lőbbiek. M iska beszerénykedik.
M iska: Jó estét kívánok!
P á ti: Szervusz, komám!
P is ta :  Szervusz, Miska! ,
M ariska. E rzs iké :  Aggv‘Isten, Miska!
M iska (a  f iu k h o z ):  Mért hivattatok?
P e ti  (a lá n yo k  felé  in t ) :  Majd megmondjuk.
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M ariska: Ha mi elmegyünk, ugye?
E rzsiké : Persze, mi nem tudjuk, hogy MiskavaT akarjatok a> 
dolgozatot megcsináltatni. Dehogy is tudjuk!
M ariska: Sőt egyebet is tudunk.
E rzs iké :  Azt is, hogy Ígértek neki fűt-fát, aztán a végén 
megfenyegetitek, hogy beáruljátok a tanító urnák, ha kinyitja a 
száját. Gyere, Mariska, menjünk vacsorázni! Ezek jóllaknak a 
Miska szájával is. (E lm en n ek .)
IV. JELENET.
E lőbb iek , a lá n yo k  nélkü l.
P e ti:  Nézd már, hogy hencegnek ezek a híresek. De biztosra 
veszik a Mikulásukat, pedig . . (H irte len  M iskához.) Te kapsz e- 
valamit Mikulás bácsitól, Miska komám- _ ,
M iska: Nem kapok, de nem is várok. Az én szegény édes­
apára most munka nélkül van.
P is ta :  Még sohase volt nálatok a Mikulás-
M iska: Nem emlékszem, mi mindig szegények voltunk.
P e ti:  Tudod mit? Csináld meg a mi házidolgozatunkat, ak­
kor majd neked adunk abból, amit mi Mikulás apótól kapunk. Jo?
M iska: Megcsinálom én: barátságból is.
P e ti:  ügy is jó lesz. De holnap itt  legyen!
M iska: Jól van:. JójcakátÜ (E l.)
V. JELENET.
P e ti és P is ta  m agukra  maradnak.
P is ta :  No, a házidolgozattal már készen volnánk. Játsszunk 
tovább?
P e ti:  Várj csak! Valami eszembe jutott. Ez is játék.
P is ta :  Mondjad, no! , . .... . . .  „
P e ti:  Tudod, hogyan juthatnánk mi is valami .Mikuláshoz. 
Észrevetted, ugy-e, hogy ezek a lányok milyen nagyra: vannak 
vele, hogy nekik a Mikulás megint hoz valamit?
P is ta :  Pár becsapódnának!
P e ti:  Rajtunk áll.
Pista: Hogyhogy?
P eti: Én észrevettem, hogy a papájuk már megvette az 
ajándékokat, ajmiket reggel majd az ablakukba csempésznek. Hét 
dobozban ott van a kamraablakukban. A kamraablak most is 
nyitva van. Ha sötétedik, én ki tudnám csenni a kamraablakból 
azt a két dobozt és ez lenne a mi Mikulásunk. Mit szólsz hozzá?
P is ta :  Nagyszerű! Az egyiket Miskának adnánk.
P e ti:  Megbolondultál? Nem elég, hogy Miskának már igér 
tünk? Még majd elkapatjuk. (K in é z .)  Az udvari lámpát még nem 
gyújtották meg. Ü tött a cselekvés órája! Én kisurranok, te várj 
itt. Mintha idebent tanulgatnánk. (H angosan .) Mondd föl nekem 
az egyszeregyet! Aztán sorolj föl tőmondatokat! (K io so n .)
P is ta  ( egyedül, irka lapró l hangosan fú jja  a z  egyszeregyet.
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M egunja, a z tá n  tő m o n d a to ka t s za v a l) :  A kutya ugat, a macska 
nyávog. Peti szófogadó. Peti derék. Peti kitűnő. Peti dicséretéé.
P e ti (besurran, k é t  d o b o zza l).
P is ta  ( fo ly ta t ja ) :  Peti éljen! (F ö lu g rik  a z  asz á ltó l .)  Mu­
tasd, miket kaptunk Mikulásra,?
P e ti  ( izg a lo m m a l):  Jaj, majd rajtacsiptek! Mintha megláttak 
volna . . .
P is ta :  Csak képzelődés. Mutasd már, mit hozott, nekünk a 
Mikulás? ( A  dobozokba  bele pislán .) Hajas baba . . . Hajas 
baba . . . (L edobja  a z  a sz ta lra  k iá b rá n d u ltá n .)  Süsd meg! Hát, 
ez lesz a mi Mikulásunk?
P eti: Nem. Ez a Miskáé lesz.
P ista : És a mienk?
P e ti:  A két doboz meg az, hogy a lányok nem kapnak sem­
mit !
P is ta  (m e g v ig a sz ta ló d ik ):  Ez is valami.
(M ár egészen b e sö té ted e tt.)
P e ti:  Tudod, mit; Bújjunk az ágyba! Tegyünk úgy, mintha 
jó gyerekek volnánk: aludjunk.
P is ta :  Vacsora nélkül? Mért csináljunk ilyen bolondot?
P e ti:  Hátha csakugyan erre jár a Mikulás és nekünk is hoz 
valamit.
P iája: Szóval becsapjuk az öreget?
P e ti:  Legalább is megpróbáljuk. (K ív ü l c söngetyüszó . F ö l­
u g rik , kiles. V issza u g rik .) Becsületemre, Mikulás apó jár a ház­
ban! Gyorsan az ágyba! Aludjunk. (A g y b a b u jn a k , m agukra rá n t­
já k  a ta ka ró t, hangosan h orko lnak .)
VI. JELENET.
E lőbbiek, M iku lás apó a szokásos jelm ezben , h á tá n  kosárral, 
kesében virgáccsal belép. Beléptekor világosság  tám ad a szobában.
M ikulás: Jó estét! No, hol vagytok gyerekek? Mit csináltok?
P e ti  (a z  ágybó l, isko lás, e ln y ú j to t t  k ö s zö n té s se l) : Is-ten 
hoz ta! Már alszunk, jók vagyunk, Mikulás bácsi! (T o vá b b  horkol 
leselkedő szem m el.)
P is ta  ( s z in tú g y ) :  Nem is vacsoráztunk; mindig tanultunk, 
Mikulás bácsi.
M ikulás: Nagyon derék, ha igaz. De ne aludjatok hát!
P e ti. P is ta  (k iu g ra tla k  az á g iibó l): Parancsoljon, Mikulás 
bácsi! Nekünk is hozni tetszett valamit?
M ikulás: Mindenkinek az érdeme szerint. Azt mondjátok inog, 
hol lakik ebben a házban aa a Kovács Miska?
P e ti:  Az a jó tanuló?
M ikulás: Az, az!
P e ti  (P is 'á r a  m u ta t) :  ö  a Kovács Miska.
M ikulás: Igen? Mert én Kovács Miskának is hoztam ám va­
lamit !
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P e ti:  Nekem is, Mikulás bácsi?
M ikulás (P is tá ra  m u ta t) :  Annyit, mint ennek a Kovács 
Miskának, ni!
P e ti:  Mariskának meg Erzsikének is?
M iku lás: Hogyne! Ezeket a hajas babákat, e! ( A z  a szta lo n  
heverő dobozoka t a kosarába rak ja .)
P e ti, P is ta  (m egriadva  h á trá ln a k ).
P e ti:  Mi nem kérünk semmit, Mikulás bácsi!
M iku lás: Tudom, de én. mégis hoztam nektek is, kedves gyer­
mekek!
P e ti  (P is tá v a l e g y ü tt  közelebb b á to rk o d ik ) : Mi is jó gyer­
mekek voltunk, Mikulás bácsi.
M iku lás: Tudom, hiszen ti is megkapjátok a magatokét, 
amit, érdemeltetek. Nesztek! (Ilir te len éb en  virgácsolja  ő k e t.)
P is ta , P e ti  ( ja jg a tva  bú jnak  a z  á g y  a lá ).
P e ti:  Ez tévedés! Ezt kikérem magamnak!
P is ta :  Ez nem illik! De nem is szokás.
P e ti:  Valóságos gorombaság!
M ikulás: így legalább nem felejtitek el, hogy az idén nálatok 
is járt a Mikulás,. (E ltű n ik .)
P e ti, P is ta  (a  sö té tb en  k ib ú jn a k  a z  ágy a ló l) .
P is ta  ( ta k a rg a tja  a virgács h e ly é t):  Te, Peti, ennek a Miku­
lásnak ugyanolyan hangja volt, mint a Mariskáék édesapjának...
P e ti  ( s z in tú g y ) :  Nekem is olyan ismerős volt a keacjárása... 
No, de most hogy‘ felezzük ezt meg Kovács Mimikával?! . . .
(F ü g g ö n y .)
Volt von és lesz!
C sodála tos csillag  
Vagy Te óéi fö ld ü n k:
Minden ¡őrszem edben  
E zeréve t Örsünk.
V ihart álló őre 
Te v o ltá l ke le tnek .
C sillogó keresz tn ek  — 
fis  á lnoku l mégis 
K eresztre  szegezlek ,
Félig e l te m e t te k . .
Véres vergődéssel 
E gész világ  n ézte , —
N em  h a ltá l m eg mégoe! 
d e r t v o l t , r  a n és l e s z  is 
I  g a z  s á g a z  E  g b  e‘!
M óra L ászló .
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M E S E D É L U T Á N
A szerétéiről
(Ezt, a mesedélutánunkat összeköthetjük a karácsonyfa-ünne­
péllyel, amikor kiosztjuk a szaré tét-csomagokat az arra rászoruló 
gyermekeknek. A mesedélután anyagát tehát úgy állítottuk össze, 
azonban ha csak a gyermekek számára rendezzük, akkor a köszöntei 
és a felnőttekhez intézett részek elmaradnak.)
Mélyen Tisztelt Vendégeink!
Kedves Gyermekek!
Mint a végtelen óceán közepén a kicsiny sziget, olyan a ka­
rácsony meleg ünnepe az esztendei gyűlölettől viharos életben. De 
mégis sziget, mégis biztos révet kínáló, menekülést nyújtó mene­
dékhely, amely — ha csak egyetlen napon, is a háromszázhatvanöt­
ből, — eszünkbe juttatja a mindenkit egyesitő, mindnyájunkat 
összefogó szeretetet. Karácsony éjtszakája . . .  Te hoztad e földre 
az isteni Kisdedet, aki szétárasztotta reánk, vétkes emberekre a 
megváltó szeretet aranysugarát! Világítsd be most ezt a kis ter­
met is, aranyozd be fényességeddel az itt megjelentek szivét, ra- 
gyogtasd meg mindazok lelkét, akik fölkeresték a gyermekek ünne­
pét: a karácsonyi szeretet segítő, másokat! megszánó ünnepélyét. 
Köszöntőm mindazokat, akik nemes szivük sugallatára hallgatva 
hozzájárultak ahhoz, hogy karácsonyfánk alatt ma örömkönny 
csillanhat sok szegény — karácsonyfát hiába váró — gyermek sze­
mében. Köszöntöm mindazokat, akik jó szivük szavára hallgatva, 
megtisztelték mai ünnepélyünket s részesei akartak lenni annak az 
örömnek, amely talán legszebb a világon: amikor másokat megse­
gíthetünk. Köszöntelek benneteket, kedves gyermekeim meleg sze­
retettel, karácsonyi békességgel s kérjük a jó Istent, hogy aján­
dékozzon meg a szeretetnek azzal a lelketderitő sugarával, amely 
annyira hiányzik mai életünkből, s amelyre csak ilyenkor, szent 
karácsony estéjén gondolhatunk.
(Egy tanuló elszavalja a következő költeményt.)
Eljön & Mennyből valahi hozzánk . .
E ljö t t  a M ennyből va laki h o zzá n k ,
E l jö t t  a M ennyből a s z e r e t e t .
H ogy ö ssze fű zze  és m egáldja  
A  m u n k á tó l fá ra d t kezeke l.
E l jö t t  a M ennyből h o zzá n k  a Jóság.
H ogy be takarjon  so k  n y i to t t  sebet 
S  hirdesse, kérje: legyen m ár egyszer  
Békesség a fö ldön, em berek!
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ú , s zá llj  le Isten\ újra a M ennyből ,
f is  hallgasd meg ma panaszos im ánk:
F onja  le kezed  a z t  a korbácsot.
M ellyel a ro ssz  sors gazu l ver m iránk.
n ,  s zá llj  le Is te n !  Erre, ide jöjj!
Hol a szegénység k ín !  és ja jt  jogán . .  .
A m erre bénán és didergő a jkka l 
Bővebb kenyérre éhesek sokan.
Ö, s zá llj  le Is ten  kö zén k  a) M ennyből 
f is  védd meg a z t  a sok  szá ze zre t.
K i véres lábbal fu t, m ert kerg e tik  . . .
K i m ind m agyar, k i m it se v é tk e ze tt.
A já n d é ko sz tó  égi angyalok.
S zá llja o k  t i  is erre a tá jra !
H o zza to k  békét, m u n k á t és erőt 
A  bús m agyarok  karácsonyára!
Á ld o tt  karácsony sok. sok angyala:
.43 öröm ből is so ka t h o zza to k !
H o zzá to k  el a karácsonyfákka l 
A  nagyon  boldog m agyar h o ln a p it!
M óra L á sz ló .
Mit mesél a fenyőfa?
Irta: K ő h a lm y  Jú lia .
Az ég angyalkái fáradhatatlanul, szünet nélkül szórták, Ilin 
tették a fehér pelyheket a fekete földre. Ivristálytiqzta, fényes 
csillagokként, sziporkázva hullottak, keringóltek, pilinkéztek a 
magasból, paityolatszinü püepöksüveggel hímezték ki a házakat, 
kunyhókat, palotákat egyformán. És eltűnt a földről minden 
szenny . . . minden, szenvedés: szikrázva, vakítva ragyog nappal 
éppugv, mint a holdfényes éjtszakákon . . •
Unalmas, fáradt délután van, éppolyan, mint tegnap, vagy 
tegnaipelőtt . . .  A végtelen, magyar pusztaságon olyan fájóan 
egyformák ezek a téli délutánok. Igazán csak télen puszta a puszta! 
Napokon á t mást sem lehet hajlani, mint Szélurfi monoton dudo- 
ráezását, ha ugyan bele nem rikkant olykor-olykor a kéménybe... 
Most is megirigyelte az angyalkák játékát. Szárnyára kapta a paj­
zánul kergetőző fehérséget és eszeveszett táncot kavart benne, si­
ránkoztak, jajgattak a hópihék; „De goromba vagy Szél-urfiU 
Bizony, legjobb ilyenkor a jó meleg kályha mellett s nézni', 
mint pattog a parázsra, vetett venyige . . . Hogyan kapdossa a 
szobára lehullott szürkeséget a fel-felpislogó láng pajzán játéka...
Most éppen azon versengenek, melyik tudja halálra ölelni a kaijuk 
közt vergődő fényőfahasábokat . . .
Szemem a tüzbe téved, látom a táncoló lángokat . . . s a vő 
röses, sárga lángokban úgy hallom, a múlt mesél. Feltűnik a titok­
zatos jövő . . . Szeretem elmélázva nézni, nézni a  táncos fingo­
kat . . . Olyan érdekeseket látok bennük . . . Valóság ez ? . . ■ 
álom? S a lángnyelvekkel küszködő-birkozó fahasáb mesélni 
kezd . . .
. . . Nincs talán még két esztendejo sem annak — kezdte be­
szédét a fenyőhasáb —, hogy sudár termetem minden megcsodálta. 
Csodálatos! — mondották az újrajárok — ilyen tökéletes szop 
séget csak a jó Isten keze alkothat . . .
Gondolhatod, hogy a szivemet ilyenkor majd szétfeszítette 
a büszkeség. Nagy gőggel tekintettem körül társaim közül s na 
gyón lenéztem őket. Igen, büszke voltam nagyon . . . mert én 
voltam a legszebb valamennyi társam között! A lábamnál egy pa­
tak csörgedezett s én egész napokon át egyebet nem tettem, csak 
el-elnézegettem tükrében pompás alakomat. Ha at szellő játékosan 
megcsókolta koronámat, olyan boldogsíig remegett végig rajtam, 
hogy belefájdult a szivem is. Büszke voltam . . . és fölvettem a 
harcot magával az Éggel is, mikor a viz tükrén táncoló fénycsó­
vákra borítottam árnyékomat.
Azt hittem királynő vagyok . . . Nem hallottam a. körülöt­
tem döngicsélő méhecskék nászindulóját . . . Nem láttam az arany­
ruhás erdei tündérkék versenyfutását, a tarka szárnyú pillangó­
kat . . . Nem vettem észre a gyémántharmatot, melyei a tavasz 
csókol I fűre, fára, virágra . . .  És nem értettem a kikelet ezüst- 
csengőjü édes-bus dalát . . . Semmit sem láttam, semmit nem 
hallottam: csak önmagamat! Igen, ilyen, voltam . . .
Hej. azóta sok idő telt el. Giling-galang, giling-galang kongat 
a szoba, mély csöndjébe nagyanyám ittfelejtett órája . . .  És az 
elvarázsolt kastélyból előlépett Csipkerózsika s mosolyogva bó­
kolt a mesebeli királyfinak. Hatot ütött az óra . . . giling- 
galang . .
Az óraütések eloszlatták a szobára terpeszkedő szürkeséget. 
Érdeklődve vártam a fenyőhasáb szavait.
. . . Már a patak is befagyott — suttogta a haldokló hasáb
és az én irigyelt zöld ruhámat fehér lepel takarta. Nagy, ret­
tenetes némaság vett körül, szinte fojtogatott. Csali a hollók ká­
rogtak keserűn reám: kár . . . kár. Siratták a napsugárban ringa­
tózó arany buzatengert. És a fehér tenger csak nőtt körülöttem, 
egyre nőtt . . . Azután mély álomba merültem. Az álom még szebb 
j,övőt mutaitott. elém . . . ó, álmaim, ti kedves, soha nem teljese­
dett álmaim . . . Egyszer aztán nehéz fejszecsapások hasítottak 
belém. Felébredtem. Emberek állottak körülöttem. Talán éppen 
azok, akik annyira megcsodáltak . . . Most az életemre törtek.
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Fejszét fogtak rám, hogy kidöntsenek . . . Egyre sűrűbben hullott 
roám, a csapás, végre elszédültem . . .
Az éjtszaka fekete palástot borított a földre. Házikókban, 
palotákban csodaváró gyermekszemek lesték-várták a kicsi Jézus­
kát . . . Minden házba beragyogott már a betlehemi csillag s 
földöntúli fénye lángralobbajitotta az apró, színes viaszgyertyá­
kat . . . Megszólalt az angyalok csilingelő ezüstcsengetyüje . . . 
feltárult egy ajtó és remegő kis térdek omlottak le szépségem 
előtt . . . Ott állottam egy tündérszóp palota fényes termében, 
roskadásig rakva ékességgel . . . Soha, sem tudom elfelejteni ezt 
a  pillanatot. Az életem legszebb napja volt! A fel zengő karácso­
nyi zsolozsmás ének átjárta minden részemet s velük zengtem 
én is:
Dicsőség, mennyben az Istennek . . .
ó, de sok örömben, bodogságban volt részem. Csodálni jártak 
az emberek. Nem győztek betelni szépségemmel . . . De . . . amint 
fogyott rólam a sok csecse-becso, a csillogó aranylánc, úgy fogy­
tak csodálóim is . . . Végre kifosztva, megtépázva úgy álltam 
ott . . . mint . . És itt elakadt az én fenyőhasábom szava, csak
el-elosukló zokogását hallottam. — Azután rám sem néztek töb­
bé, meguntak, s egy szép napon kidobtak. Azután ott hervadtam 
az udvar egyik zugában. Egyik levelem a másik után halványult 
el bánatában. És akkor eszembe jutott, hogy soha többé nem lát­
hatom testvéreimet, akiket akkor lenéztem . . . hogy soha többé 
nem büszkélkedhetek a patak tükrében . . .hogy többé senki som 
néz reám, nem hint felém friss csókokat a hajnali szellő... egés|zen 
elszomorított. Tudtam, miért van ez: .Isten büntetése volt nagy 
gőgösségemért.
Azóta sokat szenvedtem. Egy reggelen végre valami szegény 
koldusasszony vitt magával. Piszkos, bűzös kis viskóba dobott. 
Majd apróra vágta sudár törzsem is . . . Ezt már alig érez­
tem . . . Eladott. Jó pénzt kapott értem. így kerültem ide, e ha­
lálra ölelő lángok közé.
A fahasáb elhallgatott. A lángok már halálraölelték, nem- 
eokárai néhány összeomló zsarátnok mutatta helyét . . . Szegény, 
büszke fenyőfa . . . Sóhajtottam utána . . . Vége . . ,
A büszke fenyőből — hamu lett s Széburfi szárnyain bizo­
nyosan eljutott már Meseországba, ahol Hamupipőkék várták 
nagy örömmel. Mig mosolygószemü, meseváró gyermekek lesznek 
a  világon, Hamupipőke otthonából sem hiányozhat a hamu . . .
Giling-galang . . . giling . . . galang . . . eljárt az idő. A 
szobám sötétjében már hetet vert ki méltóságosan az óra. Csipke­
rózsika mosolyogva bókol királyfidnak, azután ő is pihenőre tér... 
Giling-galang . . .  giling-galang . . . Nagyanyám órájának kon- 
gása összeölelkezett a puszta kicsi harangjának imádságos hang­
jával . . .
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Szegény gyermeheh haracsonyla-unnepélyén
Irta: T arnavö lgy i A ndrás.
Ez a csillogó fa, ez a tündérálom 
Megint csak megjelent a szegény világon. ̂
Fényt, meleget hozott s drága illat árját,
I t t  halljuk suhogni az angyalok szárnyát.
Csillagos mennyország drága szép világa 
Adta forró csókját a karácsonyfára. ^
Hogy sziveket vigyen szent., tündöklő fénye 
A tiszta örömök virágos kertjébe.
De e gyönyörű fa nem ment minden házba.
Sok kicsi gyermekszív de hiába várta,
Ezerszámra sírtak a, sóhajok érte 
S mégis gazdag fénnyel kevés házba tért be.
Ó, hát az angyalok különbséget tesznek:
Utat csak gazdagok hajlékába vesznek 
És a szegényeknek kerülik a házát,  ̂ ^
Nem vigasztalják meg a nyomorgó árvát­
ok az angyalszívek nem ily kegyetlenek,
Hisz4 az égi Gyermek értük született meg,
Értük, kik szegényen, busán, árván állnak 
Tüskével telcszórt utján e világnak- 
íme: itt is értük gyűlt ki fény e fára,
I tt derül örömre sok szegény, sok árva.
Hálás csókok érik e fenyőfa gallyát, 
ölelő szeretet tárja itt ki karját.
E kigyulladt gyertyáknak tündér világa 
Vigaszt dérit sok bús anyának gondjába,
Didergő kis lábak, reszkető kis testek 
E forró világban mind fölmelegesznek.
Fájó könnyek válnak kacagó örömre,
Vérző szivek vannak szelíden bekötve.
Ebben a ragyogó, tündöklő világban 
Áldott, puha 'kezek simogatnak lágyan.
Te tündöklő szent fa, gallyaid hegyében 
Angyali jó szivek ragyognak a fényben,
Amig üdvöt, áldást suttog illat-ajkad,
Segítő jó szivek muzsikálnak rajtad.
Minden gallyad egy-egy forrón ölelő kar,
Melyek között annyi bánat ég bu elhal —- 
Szép karácsonyfák közt legszebben pompázol.
I t t  van alattad a betlehemi jászol.
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Amig fényed isszák örvendő kis lelkek,
Az egek ajtaja nyitvai áll feletted —
Az általad áldást fakasztó szivekre 
Valaki felülről mosolygva tekint le.
A szeretet művét szeretettel nézi,
Ennél széfed) imádság sohasem kell néki.
A kisded Jézuska két karját kitárja 
‘ És a könyörülő, jótévő sziveket 
Sorba mind megáldja.
Most egy gyönyörű mesét mondok el nektek, kedves gyerme- 
keim, H erczeg Ferenc bácsi irta, a nagy magyar iró, akinek ti 
már sok szép elbeszélését ismeritek. Hallgassátok csak!
Az arany trombita
. Már alkonyodott, de az utcai lámpákat még nem gyújtották 
meg. A kihalt, keskeny Boidogasszony-'utea szürkületén  ̂ egy 
férfi ment végig. Talpig érő bundát viselt, amelynek két szárnya 
a lábaszárát csapkodta és égő szivart tarto tt a fogai között.
A Boldogasszony kis temploma előtt egy fiúcska toppant 
elójo és ujságlapot kínált neki. Valami elkésett kis rikkancs- 
gyerek (újságot áruló gyerek) volt. Vékonyan öltözött, vézna 
fiúcska,. A paraszti ruháján látszott, hogy valami felvidéki fa­
luból szaladt ide a, nagyvárosba. Kopott bárány bőr-síi veget a 
fülére húzta és annyira didergett, hogy valóságos rezgőstáncot 
járt a kövezeten.
A férfi bosszúsan morgott valamit és tovább sietett. A 
templomajtó előtt megemelte a süvegét és ekkor megint hallotta 
maga mellett a gyerek cipőjének kopogását.
'  Most megállt és pénzt vett ki zsjebéből. Egy ideig keresgélt 
a krajcárok (kétfillérosek) között, de aztán hirtelen meggondolta 
magát s egy ezüst kétpengőst adott, a fiúnak.
— Nesze, legyen neked is jó karácsonyod!
A kisfiú szinte ijedten^ nézte a pénzdarabot, majd sarkon- 
fordulti és szó nélkül szaladni kezdett. A Boldogasszony-utca 
túlsó végében, az ezer lámpa fényében ragyogó Nagykörút sarkán, 
egy kövér öregasszony várta.
— Kaptál valamit, Jóska? — kérdezte.
A gyerek szó nélkül odaadta az ezüstpénzt. Az öregasszony 
örömében hangosan elkacagta magát, aztán eltette -a pénzt, kezén 
fogta a gyermeket és megindult vele a távoli külváros felé. Oly 
sebesen ment, hogy a fiú csak futva tarthatott vele lépést. Egy 
pálinkamérés ajtaja előtt megállóit az asszony. Láthatólag ha­
bozott. hogy bemenjen-e, vagy nem? A hal ozás hamar véget ért. 
Egy kétfillórest adott a kis Jóskának és igy szólt hozzá:
— Ez a tied, vehetsz magadnak amit akarsz. Aztán várj
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íUeg a rendes helyen, a Boldogasszony-utcában. Félóra múlva é r
t«d megyek és adok vacsorát is. , , i,, i a , 1™
Azzal magára hagyta a gyermeket«»bement, a foltba. .1 1  
-egy ideig utána nézett a jegv.ragos ablakon at ™ Jd la*« 
megindult a Boldogasszony-utca, fele. Útközben meg megaüt egy 
bolt kirakat előtt és azon tanakodott, hogy mit vegyen a ketfn 
léi csért, Lógsz Ívesebben trombitát vett volna. U y t n u ia U 
fotn amióta eszét tudta. Azonban a trombiták, amelyeket »y 
S k  k h i a t t a  C t l ,  nem voltak olég «épek. J é * »  <*»
cgvikük-másikuk akkora volt már, minő ^ p ir s a r k a n y y 
' wVvszerre azon vette őszre magat, hogy nincs egyenui. 
legfelső lépcsőn egy koldusasszony ült kis gye™ ^ l ö̂ e°
Mii m- Táska a koldusasszony tele fordult, az konyo.ogvc ny j
foUa ki to tó  &  J é * a  a  kótfillóroat amely már egeszen melog
volt a keze szorításától, beletette a koldusasszony tény ei ebe. Az 
ntán fölkelt és el akart szaladni, mert ezégvclte a ¡ulajdon nagy
“ “^Id uaaB azony  olya,, « e l * »  é . éde«» eongett. - I  » 
hárfa A fiú most már megmerte. Maga a bohmgasszony ved 
A gyermek pedig, akit a karján tartott, a kicsi Jezuska. A Bol 
dogasszony mosolyogva tekintett a tinra.
— Jóska, gyere velem! — szólt a Boldogasszony.
Erre a templom kapujának mind a két s^nrnya mennyi r «, 
kük. Odabent ezer gyertya égett. A két padsor k o M t t k o n i ^  
arcú, fohérruhás szép angyalit jak állották sorfalat. Mik a 
dogasszonv a kis Jézuskát karjan v.ve, Jóskát p e c h m  r  
zetve, végighaladt a sorukon, valamennyien olyan melyen meg 
hajoltak mint a ministráns-gyerekek a Szentség előtt. A kis fm 
boldog alázatossággal tipegett a bzuzanya oldalam E g y ™  
azonban fázott; a templomban dermesztő lm cg vo 
Asszony keze is olyan volt, mint a jegcsap. , r»Ai.
Az oltárhoz értek. Az aranykeretben, hol különben a Bo 
dogasszony képe ragyogni szokott, most ezuspanj s •< •
Ez az ajtó is megnyílott előttük es ekkor kiléptek a sgabad eg
Boldogasszony- nem szólt Jóskához, csak vezette magával és 
olykor szelíden lemosolygott reá. A^kis^ fiú meg^^perszo^ nem 
mert 
ntel
e¡részen olyan volt, műit josKa, szuioiom^. ^
lő tt tisztán világított a telihold. Olykor egy-e^r farkas-csalaxldal
találkoztak és az ordasok alázatosan lekonyitottak fejüket fülüket
»
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a vándorok előtt. Előttük nesztelen szárnyakon baglyok szállot­
tak, olyan, sietve, mintha valakinek hirt akarnának vinni Bo
dogasszony érkezésiéről. ,
Végül valami piros világosságot láttak a dombon. Egy ka 
rácsonyfa volt, mely magában tündökölt a, havas pusztaságban. 
Száz gyertya égett rajta és az ágai csak úgy hajladoztak a sok 
drágaság súlya alatt. Távolabb még néhány karácsonyra fény lett,
azután mindig több. . , , ,
Fölértek a dombra és ekkor megállották egy pillanatra.
— Ez a karácsonyfa,-erdő — mondta halkan Boldogasszon>.
Alattuk, ameddig a szemük elért, hatalmas rengeteg terült 
el, tündöklő karácsonyfából. Az erdőszélen kisebb^ fák állották,, 
beljebb hatalmas faóriások. A millió viaszgyertyácska fényétől 
piros volt az égboltozat is A fák a tövüktől^ a csúcsúkig ragyog 
tak az arany-ezüst ékességektől. Óriási gyémántcsillagok, ame­
lyek a gallyakon himbálóztak, ezerszeresen visszaverték a külön 
ben is szemkápráztató fényességet. Annyi tarka édesség volt raj­
tuk, mintha napokon át hó helyett cukorsüteményt ontottak volna 
a fellegek. És annyi és oly sokféle, kimondhatatlanul szép és 
kedves gyermekjátékok, hogy a kis Jóskának elállott a «szive- 
verése.
Útjuk a karácsonyfa-erdőn vezetett át. Jóska nagyon fá­
zott és a nagy fáradtságtól már alig tudta emelni a lábát. Erő­
sen megkapaszkodott a Boldogasszony jéghideg kezébe és káp- 
rázó szemét le-lohunvva vezettette magát előre. Egyre hallotta 
az égő viaszgyertyák halk sercegését és érezte a megpörkölt fenyő-
gally, édes illatát. ,
Nagysokára a füzesi erdőben, egy kerek tisztásra értők. .A. 
tisztás közepén egy magános kis karácsonyfa állott. Egyetlen 
ajándék függött csak rajta: egy aranytrombita.
— Ez a tied — mondta neki a Szüzanya. — Ilyen trombi­
tája egy gyereknek sincsen. Kívánj magadnak valamit, aztán fújj 
bele, bármit kívánsz, minden meglesz.
Jóska, dermedt ujjacskáit kinyújtotta a trombita után. A 
trombita is hideg volt. Gondolkozni kezdett. Mití kivanhatna 
még, ha már van trombitája? Aztán eszébe jutott, hogy mi volna 
neki jó. ,
— Azt szeretném, hogy ne fázzak többet. És hogy néném 
ne verjen meg, ha kevés pénzt, viszek neki . . .
— Fújd meg a trombitát és minden úgy lesz, — szólt moso­
lyogva a, Szüzanya.
Jóska megfujta a trombitát . . . Trara, trara! . . . Oly szé­
pen szólt, hogy hallgatni is gyönyörűség volt. A Boldogasszony 
ekkor lehajolt és az ajkával megérintette a kis Jóska homlokát. 
A tüzes erdő lángol vetett és Jóska minden tagjában édes meleg­
ség zsibongott, a szivét pedig mámoros boldogság járta át. Most 
már érezte, hogy nem lesz többé semmi baja .. . .
i
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Az éjféli misére menők találták meg Jóskát megfagyva 
a Boldogasszony-templom kapujába^. Kezében még ott szoron­
gatta a kétfillérest . . .
Karácsonyi inch
Irta: C som orkány i Pál. Zenéje: H ortobágy i Is tv á n tó l.
At míg a TeE-gytitt Tannak
fé-nyed ra-gyog, 
ott a hl- Tele,
(J* if*—md— so-lyog-nak Ki—caik ö-lel-kez-nek min-dea






lln-cse-ket szórsz a 'go­
ik szl-vtin-ket te-gyük
V-raig Te álloz: j’ó min-den-kf a nem szegény a föl-d3n kíf't"^ -dé-kál a Kls-dad-nek, ö- rö- mé- re a, la- ten- nek.
Végére értünk szop mesedólutánunknak. most meg csak egy 
szép költeményét mondjunk el M óra L á sz ló  bácsinak.
Olu szép ma minden
Olyan szép  m a m inden, m inden  i t t  e fö ldön  . . . 
Ma tem p lom  le t t  a ház, ka szá rn ya , börtön. 
E m berszem ekben  g yertya lá n g  lobog.
K ik  tegnap  s ír ja k , fá z ta k :
M a Égre nézőnek s — ők is boldogok.
O ly  szép  m a m inden! — bárhová csak nézek  . . . 
K arácsonyest van  . . . S z iv e k  összeférnek . . . 
N em  bán tja  te lkü n k  zugó  z iv a ta r  . . .
Ma hull a hó: M enny virága.
M a m inden le lke t t is z ta sá g  takar.
O ly szép  ma m inden! . . . o ly  meleg a z  ének. 
K arácsony fákon  csillagszórók égnek . . .
Ma fé n y t  lehelnek m ind  a z  ab lakok.
S  h o rd já k  a drága k incseke t 
A já n d é k o sz tó , gazdag  a n g ya lo k  . . .
O ly  szép  ma m inden, m inden it{í a fö ldön.
Ma tem p lom  le t t  a házi, kaszárnya , börtön. 
G yönyörködöm  . . . E g y  á lm o t álm odok: 
E g y m á st ha m indig  i g y  szere tnénk .
G azdagok lennénk és — m indig  boldogok!
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Ha a gyermekek betanultak valami karácsonyi ez indarabot, 
akkor most következhet annak el játszása. H;a nem, j«*
énekeljük el az alábbi karácsonyi énekét, ann után a karacsonyta 
meggyújtása és a »zeretet-osomagok kiosztása következhet.
Az öreé honvéd harácsonua
Színjáték 8—12 éves gyermekeknek. Három [elvonásban. 
Irta: Várdótfalvy László.
S z e m é l y e k  :
Pista, a szomszédét fia. 
Gábor
Lajcsi, Sándor osztálytársai, 
öreg honvéd.
Tani ló.L'vernu keik.








Az első és második felvonás a karácsony 
nuidik felvonás karácsony estéjén 'történik.
ELSŐ FELVONÁS.
Szín: falusi szoba. Középen asztal, rajta 
rabjai, szerszámok. Az aszlal köríti székek.
El s ő  j e l enet .
Marci :  (Kicsi fin, széken állva igyekezettel szedi szét a ládika 
még együtt álló darabjait egy jókora harapófogó segélyével.) Na! Gyere 
már le! (Rángatja a deszkadarabot.) Miért szegezik ezeket a ládáikat 
ilyen erősen össze? (Vakarja a fejét.) Nem megy! Hiába no.. .  nem 
megy, pedig szerettem volna megmutatni, hogy Marci is tud valamit. 
(Felvesz egv rajzot az asztalról és nézegeti.) Hm! Ilyen lenne? Elég 
szép. habár kéttornyú is leheteti volna.
Má s o d i k  j e l enet .
Annus ka :  (Nagyobbacska leány, jobbról jön.) Marci! Leesel 
arról a székről!
Mar c i :  (Félvállról.) Ne félts te engem!
Annus ka :  Mit csinálsz Marcikám?
Marc i :  Láthatod, hogy dolgozom ...
Annus ka :  Mit akartok aibból az ócska ládából csinálni?
Ma r c i :  Az titok. Nem mondhatom meg, pedig tudom ...
A n n u s k a :  Marcikám! Kapsz tőlem cukrot...
Marc i :  (Határozottan.) Nem kell!
A n n u s k a : Adok lekváros kenyeret.
Mar c i :  (Nem bir ellentállani és csámcsog.) Ilin! Lekváros ke- 
' nyeret...
mát is
An n u s k a  : Azt. . .  azt. Jó nagy karajt. Meg egy szép, piros al-
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ládából?
*í«!>kí=TS>̂ «w ^ksz d. “■ "vi’ !
i :"írass-*: C j¡-»-***
M a r c i :  (G o n d o lk o d v a .) M i le s z  b e lő le ?  A zt k érd ező d
A n n u s  k a :  Ig en , M a r c ü k á m ...  , . - (H a tó -
M a r c i :  E b b ő l?  (T u sa to d ilk  m a g ú b a n ) E b b ő l . . .  >« ' ■• • •  1
ro /.o tta n .) . . ' .h á t  . . . s e m m i !  E dd  m eg  m a g a d  a z  á lm á t is ,  m e g  a
v á r o s  k e n y e r e t is !
A n n u s k a :  N em  m ondod  m eg?
M a  r c i : D e nem  á m ! M eg fo g a d ta m  . . .
\  . . „ E j ,  . (’S zem reh án yóan '.) H á t e z  a  b a r a ts a n .
lS 's  — ;* «• «** <?• t ‘2
to v á b b ! ‘(L e s z á l l  a  sz é k r ő l.)  Jobb  len n e , h a  h a m a r o sa n  k é sz íte m  e g y  
“ ®r " r ^ u s k a :  GMfc le s d !  A m iért . « o l ó d s . c *  c ls t .o m , ,,«m  s c e i -
“  ‘TuTcl. l í é r d e a l  « * « !  N * »
*  d o l° f 61 • J S mÜ S Í S Í  í a s s S n  a  h a n g g a l!  D e  n a g y  M .
le t té l  e g y sz e r r e ?  A n y á r o n , m ik o r  a  g u n a r  m e g k e r g e te tt ,
ly e n  v it é z .  , \ K«ir ‘in n v ir a  h c n c c s m  k is a s z -
M a r c i :  (G ú n y o sa n  v is s z a v á g .)  K ar a n n y ir a  é d e s _
sz o n v !  T é g e d  i s  m e g k e r g e te tt , m ik o r  ^  z 'c s ir i / t  ?
a n y á m . .  . D e  m o s t  nem  a g ú n á r r ó l v a n  sz ó !  C s in á ls z  c s in / . i ,  ny
A n n u s k a : Van eszemben!
M a r c i :  Ú g y ?
M a r c i :  A lk k o r^ csin á lo k  m a g a m . . .  ( E l s z a l a d t a i r a . )
A n n u s  k  a : D h ó ! N em  fogod a lis z te t  p o c sé k o ln i!  (U ta n a  sz a la d .)
H a r m a d i k  j e l e n e t .
T ó t h ,  T ó t h n é .  (B e jö n n ek  jo b b ró l.)
T ó t h :  (K o m o ly  h o s s z u b a ju sz u  em b er , a fa lu s i  em b erek  U l  
tö z e té b e n .)  N i, n i!  A  sz e r s z á m a im , m e g  v a la m i ó c sk a  la  a. .* -g u  
M it a k a rn a k  ez e k  a g y e r e k e k  c s in á ln i?
T ó t h n é :  N em  tu d o k  r ó la . . . . . . . .
T ó t h :  (G o n d o lk o zv a .) í g y  k a r á c so n y tá jt  m i m á s t  c s in a U ia tn á -  
n a k  a g y e r m e k e k , m in t b e tleh em et. Ú g y  nézem , eb b ő l is  a z  le s z . Ö sz in  e  
m eg m o n d o m , n ek em  nem  n a g y o n  te t s z ik  e z  a  d o lo g . .  •
T ó t h n é :  M iér t ?
T ó t h :  M ert k u n c so r g á s , fa lu z á s  le s z  b e lő le . E m lé k sz e m  g y e r ­
m ek k o ro m b a n  m i is  c s in á l t u k . . .  C sa v a r o g tu n k  h ó b a n , fa g y o n , keres­
tük a p é n z t . . .  s  a  v é g e  c n k r o z á s , m e g  c ig a r e t tá z á s  le lt .  A z  en  fia im  
n e k e r e s s e n e k  p én z t b e t le h e m e z é s s e l!  M e g sz ó ln á n a k  é r e tte  b en n ü n k et. 
T ó t h n é :  E z  i g a z . . .
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T ó t h : A jóra kapnak pénzt, a rosszra nőm adok és keresniük 
sem szabad. Faluzásról szó sem lehet. Megtiltom!
Tó t h n é :  De. . .  hátha csak kedvtelésből csinálják?
Tót h : Ha úgy lesz, nem bánom, de faluzniok véle nem szabadi 
(Balra el.)
N e g y e d i k  j e l e n e t .
T ó t h n é : majd Sándor ,  Józs i .  (Jobbról jönnek. Iskolatáska* 
van a hátukon.)
S á n d o r  : Dicsértessék a Jézus! (Mindkettő kezctcsókol.)
Tó t h n é :  Mindörökké! Jók voltatok?
J ó z s i :  Igenis, édesanyám!
Tó t h n é :  Apátolc haragudott az imént.
S á n d o r  : (Rosszat gyanitva, kedvetlenül.) Miért ?
Tó t h n é :  Látja, hogy betlehemet akartak csinálni.
J ó z s i :  És?
Tót hné :  Ha faluzni akartok véle, meg se csináljátok. Szigo- 
ruan megtiltotta a kuncsorgást. Nem illik a gazdag Tóth gyerekeihez: 
Csinálják a szegényebb fiuk! Faluzni akartátok?
S á n d o r :  (Kedvetlenül.) Igen! De. . .  mi rossz van abban?
J ó z s i :  Más fiuk is csinálják...
Tó t hné :  Csak a szegénye... Apátoknak igaza van. Nem né­
zethetitek le magatokat.
S á n do r :  Igazuk van édesanyám, nem nézethetjük le magunkat,, 
nem halászhatjuk el a szegényebb gyermekek előd a garast
T ó t h n é :  Azért a ---- betlehemet csináljátok meg! Jó lesz a
karácsonyfa alá. Az lesz majd a Marci betlehemje. Tudjátok; hogy na­
gyon örül az ilyesminek. Pakkolódzatok le fiacskáim! Majd Annusaival 
küldök be uzsonnát. (Elmegy balra.)
ö t ö d i k  j e l e n e t .
Voltak. Marci. (Sírva jön balról.) Brühühü! Megállj Annus, meg­
mondalak édesanyámnak!
S á n do r  : Mi baj Marci testvér? Ki bántott?
Marc i :  Annus! Elvet’te tőlem, aztán a fejemre ütött...
J ó z s i :  Mit vett el ?
Ma r c i :  A csirizes bögrét. Nektek akartam csirizt csinálni a 
betlehemhez.
S á n do r :  Ne sírj, Marci koma! Majd hátrakötjük a sarkát An­
nusnak.
.. J ó zs i : (Marcihoz.) Hanem ...nagyobb baj van ám! Nem me­
netünk a faluba a betlehemmel. Nem engedi édesapánk.
Ma r c i :  Nem engedi? Ugye Annus árulkodott?
S á n do r :  (Mosolyogva.) Nem azért. Nem nekünk való'
Ma r c i  : (Elszontyolodva.) És a betlehem? Nem csináljuk meg?-
J o z s i :  De megcsináljuk. Neked csináljuk meg Marcikám!
Mar c i :  (örömre derül az arca.) Nekem! Jaj, de jó lesz!
Ha t o d i k  j e l enet .
1 Voltak. Annusba. (Egy tálcán vajaskenyereket hoz.) Itt az uzson-
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•ma! (A fiák széllkapkodják.) Na, Marci! Tudom már, hogy mit akartok 
csinálni!
Ma r c i :  Sokra mégy vele ...
Annu s k a :  Sanyi! Én azt mondom, ne veszítsétek! el a kedve­
teket. Csináljátok meg a betlehemét és tanuljátok meg a betlohemes 
énekeket is.
S á n do r :  A betlehemes énekeket? Minek? Nincs annak semmi 
értelme...
A n n u s k a :  Dehogy nincs! Karácsonykor összehívjuk a rokon­
ságot és eljátsszátok. Édesapám nagyon örülne ...
S á n do r :  (Tűnődik.) Mondottál' valamit. Erre nem is gondol­
tam ...
Marc i  : Tehát... én, leszek az öreg! (Nevetnek.) Mi az? Talán 
nem lennék jó öreg?
J ó z s i :  Tulmagas vagy hozzá Marcikám ...
S á n do r :  Aztán, édesapám nagysubája csak a derekadig érne.
Marc i :  (Nem értette el a gúnyolódást.) Nem bánom no! Legyen 
más. De akkor meg angyal leszek és kardom is lesz...
He t e d i k  j e l enet .
Vol tak,  Gábor.  Pi s t a .  Laj cs i .  (Jobbról jönnek.)
Gábor :  (Jól öltözött fiú. Sándorral egyidős.) Dicsértessék a 
Jézus! Eljöttünk segíteni.
S á n d o r :  (Kissé elszontyolodva.) Mindörökké! Szervusztok 
fiuk! Segíthettek, de a faluba nem megyünk vele.
Gábor :  Ugye, nem engedik? Szinte sejtettem. Ebédnél én is 
említettem édesapámnak és igen furcsán csóválta a fejét.
P i s t a :  ( ö  is jól van öltözve és kisebb Gábornál. Hóna alól egy 
göngyöleg színes papirost vesz elő.) Hát akkor mit csináljak ezzel?
A n n u s k a :  Megvesszük tőled Pista. Marcié lesz a betlehem. 
(Marcihoz.) Na gyere! Csinálok csirizt! (Balra elmegyen.)
Mar c i :  Lássátok! Ilyenek ezek a lányok! Az előbb én. kértem, 
akkor megbubolt, most meg ő ajánlgatja ...
L a j c s i :  (Szegényesen öltözött, sáppadt fiú.) Istenem! Milyen 
kár, hogy így történt. Pedig meg akartalak kérni benneteket, vegye­
tek be magátok közé engem is. Ha valamicske pénz jutott volna a közös 
keresetből, hazavittem volna a nagyapónak, mert mi nagyon szegé­
nyek vagyunk.
S á n do r :  Szívesen bevettünk volna Lajcsi, de mi nem megyünk 
faluzni és igy nem számíthatsz keresetre,
L a j c s i  : Hideg a kunyhónk. Nagyapó három nap óta már csak 
száraz kenyeret eszik, amit az iskolából viszek neki haza.
Marc i  : Hát édesapád nem keres pénzt? Édesanyád nem főz?
L a j c s i  : Nincs nekem sem apám, sem anyám, kisfiú! Künn fek­
szenek a temetőben. Árva vagyok. A nagyapó sem igazi nagyapám, 
csak igy hívom. Még kicsi fiú voltam, amikor magához vett.
S á n d o r :  És — mondd csak, Lajcsi! — nem kaptok ti senki­
től segélyt, vagy adományt?
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L a j c s i  : Senki sem gondol reánk.
G áibor: Miből van a nagyok szive? Kőből?
Ma r c i :  (Megbotránkozva.) Nahát. ..  ez disznóság... 
Sándo r :  Miért nem gyűjt nagyapád könyöradományt? Hiszen
vannak még jó lelkű emberek ? . . ..
L a j c s i  : Hová gondolsz? ö nem koldus! Büszkesége visszatartja 
a koldulástól. Vitéz ember volt ő valaha. Mint negyvennyolcas honvéd,
húsz csatában vélt részt. _
S á n d o r :  (Élénk érdeklődéssel.) Igazán? Ezt nem mondtad
eddig... . , . .
L a j c s i :  Mert én sem tudtam. Nekem is csak tegnap este árulta
el. Három érmet is mutatott. Az elsőt Szent-Tamásnál, a másodikat 
Jsaszegnól, a harmadikat Szolnoknál kapta.
Gá bo r :  Micsoda? Hát ilyen nagy vitéz? Tudják ezt róla a
faluban?
L a j c s i :  Kérdeztem és azt mondja, hogy tudjak. Mégis a kutya
sem törődik vele.
S a n y i :  Nincs szivük az embereknek. Egy ilyen vitéz embert, 
öregségében ekkora nyomorban hagyni... Lajcsi! Miért nem mondottad 
ez't nekünk előbb? Fiuk, Itt segítenünk kell. (Lajcsihoz.) Mondd! Van-e 
otthon ennivalótok?
L a j c s i :  Talán egy darabka kenyér ...
S á n do r :  (Zsebéből pénzt vesz elő.) Van ötven fillérem. (Lajcsi- 
nak nyújtja.) Fogadd el, pajtás, szívesen adom!
Gá bo r :  (Ö is pénzt ad.) — Én meg ezt a húsz-fillérest adom,
végy rajta valami ennivalót!
Mar c z i :  ö  is erősen kotorászik a zsebében.) — Nekem is 
van két fillérem... Nesze, Lajcsi! (Átnyújtja a pénzt.)
L a j c s i :  (Meghatottam) Köszönöm a joságtokat...
S á n do r :  Ne mondd meg, hogy mi adtuk. Szégyenlem, hogy 
csak ilyen keveset tudtam adni.
Ma r c z i :  Én is. . .  Dohát elcukroztam vasárnap a pénzemet.
L a j c s i :  Alegyek és veszek ennivalót nagyapónak.-
Sándo r :  Várj! Azt akarom még mondani, hogy ha csak lehet 
még ma jöjj vissza. Akkorra majd csak kifundálunk valamit.
L a j c s i :  Jó! Visszajövök. Isten áldjon benneteket! (Jobbra el­
siet.)
S á n d o r :  Mit gondoltok, bűn-e az, ha valaki inkább hallgat 
á szive sugallatára, mint a szülői tilalomra ?
Gábor :  (Tétovázva.) Én azt hiszem, hogy — nem...
Sándor  : Én meg érzem is. hogy — nem. Gyerekek! A betlehe­
met elkészítjük, de nem itt, hanem álvisszük PIstáékhoz a színbe...
J ó z s i  : Mire lesz ez jó?
Sándo r  : Arra, hogy itthon ne lássák a készülődéseinket, mert 
mégis csak elmegyünk faluzni a betlehemmel.
J ó z s i :  (Aggódva.) Megszegjük szüléink parancsát?
S á n do r :  Nem szegjük meg, habár házról-házra járunk és pénzt
keresünk.
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Gábor  : Nem értelek .. .
P i s t a :  Én som bírlak megérteni.
Marc i :  De még ón som ... .,
S á n d o r  : Majd megértitek a végén, hogy mire lösz ez jo. 1*1
tehát a dologra! ,(Első felvonás vege.)
MÁSODIK FELVONÁS.
(Történik Tóthóknál karácsony szombatjánnak délutánján. Szín 
butorozatlan torom, felgöidithető hátsó színfallal.)
E l s ő  j e l ene t .
Tó t h :  (Indulatosan fel s alá járkál.) H.aba minden beszed! 
Ez lesz a büntetésük. Nagyon megbántottak gyermekeink. Emlékezz 
csak! Nem megtiltottam nekik a betlehemmel való járkalast És nagy 
meglepetéssel hallom ma a községházán, hogy falaznak. Beállottak bet- 
lohen,esőknek. Most is bizonyára a falut járják. Hát ha nekik sémim 
az én szavam, akkor bűnhődjenek meg!
Tó t h  né:  Valami más módon büntesd meg őket, de ne ig> 
Tót h:  Eddig azt hittem, hogy engedelmes, szofogado es igaz­
mondó gyermekeim vannak, de keserűséggel kell tapasztalnom, hogy 
engedetlenek ós hazugok. Példásan megbüntetem őket. Sem karácsony­
fát sem ajándékokat nem kapnak. Punktum!... 11a előkerülnek, üzenj
értem a komáikhoz. Átmegyek beszélgetni.
Tót hné :  Kedves, jó uram! Lágyítsd meg a szivedet! A lob.u
miatt Annuska is szenvedjen? .
Tót h  : Annuska már nagy leány. Különben is, ő megkapja aján­
dékait. . A többi azonban nem! (Elmegy jobbra.)
Tó t h n é :  (Elkeseredetten törülgeti a szemeit és elmegy balra.)
Más odi k  j e l enet .
(Kevés szünet.)
Taní t ó ,  Tóth.  (Jobbról jönnek.)
Tót h:  (Tessékeli a tanítót.) Erre... erre, kedves tanító ur. 
Nagyon örvendek, hogy megtisztelte szerény hajlékomat. Tessék helyet 
foglalni. (Leülnek.)
T a n i  tó:  Itthon vannak-e a tanítványaim, kedves Tóth uram? 
Tó t h :  Hagyja el, tanító uram...  Rosszban sántikálnak azok
most.
T a n í t ó :  Sejtettem.
Tót h:  (Megdöbbenve.) Hogyan?
Ta n í t ó :  Ismétlem, sejtettem és éppen ebben az ügyben jöttem .. 
Ugyebár ön megtiltotta nekik a faluzást?
Tó t h :  Igen.. .  és mégis elmentek... Hazudozlak összc-vissza, 
azután elszöktek. Nagyon elszomorító dolog ez. . .
T a n i t ó : Engem is bánt ez az eset. A legjobb tanulóimról van 
szó. Mindig igazmondó, szófogadó fiuknak ismertem őket.
Tót h:  A rossz pajtások....
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T a n i t ó : Nem, kedv.es Tóth uram, ön téved. Én itt valami mást 
sejtek. Feltevésem abból indul ki, hogy ennyi jóviseletü, jó tanuló 
gyermek rosszcél érdekében nem járja a falut. Ma akaratlanul — fur­
csa dolognak lettem szemtanúja. A fakercskedőnél voltam, amidőn 
megláttam, hogy a fiuk megállónak a kereskedés előtt és tanakodnak. 
Elrejtőztem az irodában. Nagy alkudozással megvettek cg}' zsák aprí­
tott fát.
Tót h : (Elképedve.) Egy zsáfld aprilott fát? Mire az nekik?
T a n í t ó :  Azt hiszem nem nekik, hanem más valakinek kell az a 
zsák aprított fa. Olyas valakinek, akinek hitetlen a szobája. Megjegy­
zem, soki csomagot is láttam a fiúiknál és hallottam, amikor az ön Sán­
dor fia kiadta a parancsot: induljunk a henteshez és onnan egyenesen 
ki a kunyhóhoz, mert esteledik.
Tó t h :  Kunyhóhoz?... Hm? Különös...
T a n í t ó  : Nem gondolja, mit jelent ez? Van most ráérő ideje, 
Tóth uram ?
T ó t h : Hogyne volna. . .
T a n í t ó :  Akkor megkérem, jöjjön velem. Azt hiszem, nem 
bánja meg. Emlékezzék Jézus szavaira: „Ne tudja a bal kezed, mit 
cselekszik a jobb“. Nagy a gyanúm, hogy tanítványaim az evangélium 
ezen parancsolatának értelmében cselekszenek most...
Tó t h :  Szives, örömest megyek. (Fölkelnek helyükről.)
T a n í t ó :  Jó lesz sietni, hogy szemmel tarthassuk őket. (El­
sietnek balra.)
VÁLTOZÁS.
(Hátsó függönyfal felgördül. Havas faluvégi táj látszik. Távolban 
kis házikó, melyhez lestett ösvény kanyarog.)
E l s ő  j e l e n e t .
Sándor ,  Gábor.  Laj cs i .  Józs i .  Pi s ta.  Marci .  (Bctlc- 
hemeseknek öltözve jönnek.)
Sándor:  (Fával telt kisebb zsákot cipel.) Álljunk meg! Nehéz 
ez a fa, kutyafáját! (Ledobja válláról a zsákot.)
Marci ,  P i s t a :  (Papírból készített csinos kis betlehemet hoz­
nak.)
Marc i  : ’ (Vállán papírba csomagolt hosszú kolbász. Lehet 
fából, kolbász-színűre festve, amit úgy visz, mint valami zászlónyelet.) 
Miért állottunk meg?
P i s t a :  (Hóna alatt egy kis fenyőfa-csomag.) Vinnéd csak te 
ezt a zsákot, majd megtudnád, hogy miért.
Gábor :  (Egyik hóna alatt egy jókora kenyér, a másik 
alatt jókora csomag.) Most majd én viszem a kunyhóig a fát!
S á n d o r :  Messze lesz az! Addig mégegyszer meg kell állani.
Józs i ,  L a j c s i :  (Kisebb csomagokat cipelve jönnek.)
S á n d o r :  Nem fázol, Lajcsi?
L a j c s i :  Nem! De — fiuk! — hová megyünk tulajdonképpen 
és mit csinálunk ezzel a sók mindennel? Fa, kenyér, kolbász, hús, 
csizma, ruha?
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Gábor:  Még pénzünk is maradt.
Ma r c i :  (Zsebében pénzt csörget.) Úgy van! Nyolc pengő busz 
fillér...
S á n do r :  (Lajcsihoz.) Kedves barátunk, eddig eltitkoltuk 
előtted, de most már megmondhatjuk az Okot. Karácsony szent estéjén 
minden ember örül. Azt akarjuk, hogy a le vitéz nagyapád is örüljön. 
Meglepjük öt is, téged is! Ezek a mi karácsonyi ajándékaink. Ezért 
jártuk a falut és kerestük a pénzt.
L a j c s i  : (Megilletődötten ölelgeti sorra őkét.) Köszönöm édes 
jó barátaim! Köszönöm! ö milyen jól fog ez esni nagyapónak!
P i s t a :  Siessünk már fiuk! Esteledik! Megesznek itt bennün­
ket a farkasok!
Marc i :  Ne félj, mig engem látsz!
S á n do r :  Várjatok! így terveztem el! Az ajándékokat künn 
hagyjuk! A kis karácsonyfára gyertyákat teszünk és meggyúj'tjuk, az­
után bekérezkedünk és eljátsszék nagyapónak a mi betlohemes játé­
kunkat. A végén behozzuk az ajándékokat, boldog karácsonyt kívá­
nunk és hazasietünk. Induljunk! Itt az ösvény! (Felkerekednek.)
L a j c s i  : Arra nem mehetünk! A patak hídja leszakadt és gyen­
ge a jég. A másik hidra kell kerülnünk.
Gábor:  No Marci! Előre a zászlóval!
Ma r c i :  Jó is lesz. ha én megyek elől, mert ha jön a farkas, 
akkor odanyujtom neki ezt a kolbászt és nem fog bántani bennünket. 
Utánam! (Mind el jobbra)
(Pár pillanatig üres a szin.)
M á s o d i k j e l e  n e l.
Ta n i  tó, Tót h:  (Balról jönnek. Középen megállanak és 
jobbra néznek.)
T a n i t ó : Hát. . .  Tóth uram, le vagyunk főzve!
T ó th : Nos?
Ta n i  tó:  Mi képviseljük most itt a falu társadalmának csu­
kott zsebeit és ők, a fiaink, a kitárt, a segitő emberi sziveket. Tudja-e, 
ki lakik abban a házacskában, ahová tanítványaim tartanak?
Tót h:  (Némi szégyenüléssel.) Tudom! Az öreg Cserei, a negy­
vennyolcas honvéd, fis bizony... reá senki se gondol mostanában. 
Büszke ember. Nem jár kéregetni. Azt mondja, a honvédsapkához kard 
illik és nem koldusbot. A falu nem gondolt az ő karácsonyára.
T a n í t ó :  De gondolnak a mi fiaink! örülök, hogy nekem lett 
igazam. Büszke vagyok a tanítványaimra!
Tó t h :  És én a fiaimra! (Kezet rá znak.)
Függöny.
H A R M A D IK  F E L V O N Á S .
(Szin: Nagyapó kunyhójának belseje. Nagy szegénység. Rozoga 
asztal, szalmaszék, rozzant kályha. A falon szentkép, feszület és egy 
pár negyvennyolcas kép.)
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El s ő  j e l e n e  t.
ö r e g  honvé d:  (Az asztal mellett busán üldögél, ócska men­
te van rajta” fehér a szakálla és hosszú, lelógó a bajusza.) Kijöttél hát 
szent karácsony este, kilencvenharmadszorra életemben! Szent kará­
csony, ilyen szomorú még soha nem voltál! Nincs egy falat kenye­
rem! Hideg a szobám, el vagyok erötlcncdve, le vagyok gyöngülve! 
(Ablakra tekint.) Erősen esteledik! Csak jönne már az a Lajcsi gye­
rek ! Szegény fiú! Ennek is kutyasorsa van mellettem. (Zörgetes az 
ablaknál. Kivül Sándor hangja: Szabad-e bemenni a betlehemmel?) No! 
Betlehemes gyerekek! Nektek észtekbe jutott az öreg Cserei? Nem 
adhatok semmit, mert magamnak sincs, de azért csak gyertek be! (Ki- 
álltva.) Kerüljetek beljebb!
Má s o d i k  jel  e n e t.
Sándor,  Gábor.  Laj cs i ,  J ó z s i :  (Pásztoroknak öltözve, 
énekelve jönnek.)
Hej! Víg juhászok, csordások!
Serkodeznek a források.
Mily gyönyörű ez az éjjel,
Jertek, tekintsetek széjjel!
S á n d o r :  (öreg) Nézzetek Betlehem fele.
Ott a Messiásunk jele!
Egy szép csillag amint szállott,
Betlehem felett megállott!
(Próza.) Halljátok-é bojtárok! Virrasszátok a nyájat! Őrködje­
tek, mert sok mindenféle idegen népség jár ma errefelé! Ilijja ne lé­
pvén a falkának, mert megtáncoltatom kampós botomat a hátatok 
közepén! (Ledűl a subájára.)
Gábor:  Aludj csak öreg! De ne nagyon horkolj, mert szétsza­
lad a nyáj s akkor aztán téged költünk fel, hogy tereld össze.
Sándo r :  (Elalszik.)
Gábor :  Hé! Peti! Miska! Most rajtatok a sor a virrasztásban! 
Én is 1 edülök a subámra. De nyitva legyen ám a szemetek, mert ha , 
bárány vész el, megduplázom a porciótokat! (Lefekszik és elalszik.)
L a j c s i :  (Józsiihoz.) Ezek azt hiszik, mi fülesbaglyok va­
gyunk. ök folyton alszanak, mi meg örökké virrasszunk? Jó is volna...
J ó z s i :  (Ásít.) Mindjárt eldőlök az álmosságtól! (Megint ásít.)
L a j c s i :  (Szembefordul Józsival és mégnagyobbat ási't.)
J ó z s i : Na, na! El ne nyelj!
L a j c s i :  Tudod mit? Húzzunk pálcát! Aki a rövidebbet húzza, 
virraszt!
J ó z s i :  Nem bánom! (Két gyufaszállal sorsot húznak.)
L a j c s i :  Te húztad a rövidebbet! (Fcnyegetőleg.) Ügyelj, mert 
ha baj lesz a nyáj körül...
J ó z s i :  Jól van na! Könnyű neked!...
L aj e s i :  (Gúnyolódva.) Kellemetös virrasztást! (Elalszik.)
J ó z s i :  Csúfolod] csak! Majd ki találom verni az álmot a sze-
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mediből! (Asit.) Ejnye! Rám járt a rúd! (Az ablak felé néz.) De .  ̂
ni, ni! Micsoda fényesség közeledik erre? (Asit.) Mintiha a mi istál­
lónktól jönne... Valami nagy csillag? De mégis... nem csillag. 
(Ásít.) Borzasztó álmos lettem! lvh! őrizze a nyájat, aki akarja! (El­
dől és elalszik.)
H a r m a d i k  j e l e n e t .
Pi sta,  Mar c i :  (Angyalnak öltözve bejönnek és hozzák a 
betlehemet.)
Marc i :  (Énekel.) Aludjatok pásztoraim, csendesen, csendesen! 
Megőriztem nyájatokat szívesen, szívesen!
(Háttérben halk leánykarének.)
Betlehemi pusztán örvendetes hir van.
Az angyalok kara az időiben igy szóla, az időben igy szála. 
Pásztorok keljetek és gyorsan menjetek!
Gábor:  (Félig alszik.) Pásztortársam minő hang ez? Pásztor­
társam, minő hang ez?
(Kar tovább.) Betlehemnek jászolában Jézus született, 
örvendjetek emberek! örvendjetek emberek!
Marci: Ébredjetek pásztoraim csendesen! Csendesen!
Megőriztem nyájatokat szívesen, szívesen!
Pi s t a ,  Mar c i :  (Erős hangon.)
Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok.
Hogy Betlehemije, sietve menvén, lássátok.
Istennek fia, aki született jászolyban. 
ö  lészen nektek, Üdvözítőtök valóiban.
Gábor,  Laj cs i ,  J ó z s i :  (Az ének első soránál felugranak 
és bámulva nézik az angyalokat.)
S á n d o r :  (Alszik.)
P i s t a :  Serkenjetek jó bojtárok! Az angyal szól, hallgassátok! 
Betlehemi istállóban megszületett a Jézuska! Mellette van Édesanyja, 
pólyába takarta és jászolyba fektette Szent Fiát.
(Mind énekel.)
Dicsőség mennyiben az Istennek!
Dicsőség mennyijén az Istennek!
Az angyali seregek, vígan igy énekelnek;
Dicsőség, dicsőség Istennek!
Marc i  P i s t a :  (Ének végeztével el jobbra.)
Gá b o r :  (Sándort bökdösi a botjával.) Kelj fel öreg! Itt vol­
tak az angyalok!
Sándo r :  (Almos, morgó hangon.) Itt voltak a hadnagyok? 
Gábor:  (A fülébe kiáltva Sándornak.) Angyalok!
S á n d o r  : Jó nagyok? Bánom is én, akármekkorák!
L a j c s i  : Ébredj! Megszületett a Messiás!
Sándo r :  Nincs most április! (Megfordul és horkolni kezd.) 
J ó z s i :  Ezzel ugyan nem beszélünk az idén!
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Gábor:  Megálljatok! Felköltöm én az öreget tüstént. (Sándor 
fölé hajolva, a fülébe súg.) Lopják a birkát!
S á n d o r :  (Felpattan.) Tolvaj! Tolvaj! Lopják a birkát! (Sza­
ladni kezd.)
Gábor:  (Megragadja és visszatartja.) Megállj hé! A birkát 
nem bántja a kutya se, hanem ... égi látomás jelentette nekünk, hogy 
menjünk Betlehembe, mert egy rongyos istállócskáfean megszületett a 
Megváltó!
S á n do r :  (Megilletödötten.) Öt jelentette hát az a nagy üstö­
kös csillag. Áldassék az Ur!
Mind:  Mindörökké!








Hogy még ezen éjjel oda érhessünk,
Mi Urunknak tiszteletet tehessünk. (Indulnak kifelé.)
Ör eg  h o n v é d :  Hó !... hó! Ne szaladjatok el! Pár szavam 
volna hozzátok, fiacskáim!
L a j c s i :  (Visszaszól.) Mindjárt ...mindjárt, édes nagyapó, 
még nincs vége!
Öreg  h o n v é d :  (fejcsóválva.) Ezek ugyancsak újfajta betle- 
hemesdit játszanak.
Mind : (Jönnek, hozzák az ajándékokat és betlehem tetején egy 
kis karácsonyfát.)
Öreg  h o n v é d :  (Nagy megdöbbenéssel.) No, mit jelentsen ez?
S á n do r :  Ez azt jelenti, kedves bácsi, hogy a Jézuska elfo­
gadta ugyan a betlehemi pásztorok ajándékát, de az ö  nevében el- 
kiildötte ide. Fogadja el a Jézuska ajándékát! Becsületes keresetünk­
ből vásároltuk ezeket a kedves bácsinak, karácsonyra. Tessék ez a 
pár meleg csizma! (Ajándékát leteszi.)
ö r e g  h o n v é d :  (Fölkel helyéről és elérzékenyülten, meghat 
tottan néz a gyermekekre.)
S á n do r :  (Pénzt tesz az asztalra.) Ez a Lajcsi keresménye!
Gábor:  Én is hoztam ruhát, meg fát, hadd legyen meleg nagy­
apónknál!
J ó z s i  : Tessék ez a kenyér, meg húsféle! (Leteszi az aján­
dékokat!)
P i s t a :  (Csomagot nyújt át.) Ebben a csomagban pipa, meg 
dohány van...
Mar c i :  (Átnyújtja a hosszú kolbászt.) Tessék! Jószivvel adom 
a bácsinak!




M a r c i : Nem a .. . Kolbász.
ö r e g  h o n v é d :  (Elérzékenyül ten sir, törölgeti zsebkendőjé­
vel szemeit.) Kedves fiaim... hiába no. . .  öreg legény vagyok és 
hamar elérzékenyülök ...  nem tudok ennyi jóság láttára szólani. Áld­
jon meg benneteket a jászolban fekvő kis Jézus! Megaranyoztátok'egy 
mindenkitől elfeledett, szegény öreg embernek kilencvenharmadik ka­
rácsonyestéjét.
S á n d o r  : Mi csak azt az egyet kérjük a kedves bácsitól, hogy 
legyen szives megmutatni nekünk a ...
ö r e g  h o n v é d :  Mit, édes fiam?
Gábor  : Azt a három érmet, amit a szabadságharcban tetszett 
kapni.. .
ö r e g  h o n v é d :  Szívesen fiaim! (Az asztalfiókhoz tipeg és 
egy kis dobozt kotor elő.) Hát li tudtok erről? (Mutatja az érmeket.) 
Na, néznélek ,itt vannak! Iía valamelyik délután eljöttök, el is mesé­
lem nektek a három érem történetét. Jó lesz-e?
S á n d o r :  Nagyon jó lesz! Eljövünk!
ö r e g  h o n v é d :  Senkinek se jutottam eszébe, csak nektek, kis 
magyar fiaim! Derék, magyar szivetek van. Eljöttetek ugy-e, hogy az 
öreg honvédnak boldog karácsonyt szerezzetek?
N e g y e d i k  j e l e ne t .
V o 11 a k. T a n í t ó ,  Tót h:  (Jobbról belépnek.)
T a n í t ó :  Dicsértessék a Jézus!
S á n do r  • (Ijedten.) Jaj! A tanító ur!
J ó z s i :  (Még ijedtebb hangon.) Édesapánk!
Sándo r  : (Tótihoz szalad és bocsánatkérően csókol kezet.) Ked­
ves jó atyám, ez ugyebár azt jelenti, hogy mindent tudnak? Bocsássa­
nak meg nekem és társaimnak, de nekünk ez egyszer engedetleneknek 
kellett lennünk, mert igy diktálta ezt a szivünk ...
Tót h:  Nem haragszom fiaim, dehogy is haragszom, sőt. . .
T a n í t ó :  Büszkék vagyunk reátok! Most ti tartottatok nekünk, 
felnőtteknek előadást a történelemből, amikor kellemessé téttétek egy 
mindenkitől elfeledett hős, negyvennyolcas honvéd karácsonyestjét... 
és megmutattátok, hogyan kell áldozatos, felebaráti szeretettel szent 
karácsony estéjét megünnepelni.
ö t ö d i k  j e l e ne t .
Vol tak.  Tót h né, An n u s k a :  (Besietnek jobbról.)
Tóth né: (örömmel.) Jaj! Hála Istennek! Csakhogy itt látok 
mindenkit, békességben.
ö r e g  honvéd:  Valóban... békességben...
An n u s k a  : Azt hittük, hogy valami nagy baj van, amikor a 
tanító ur elhívta édesapámat...
Tó t h  : Semmi baj! Inkább nagy az örömünk!
T ó t h n é : Áldassék érette az Isten!
T ó t h :  Azaz, hogy... (bosszius arccal vakarja a fejét) ... most
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jut eszembe, hogy mégis csak van valami baj. (Félrehúzza ióthnét, 
súgva.) Nincs otthon karácsonyfa!
Tó t h  né : (Mosolyogva, megnyugtatóan.) De van! Titokban meg­
csináltuk Annuskával!
Tót h:  (örömmel.) ö, de okos asszony vagy! Neked volt iga­
zad! A mi gyermekeink valóban jók! Látod, mit csináltak?
T ó t h n é : Látom és örülök neki.. .
T ó t h :  (Fenn.) Most hát édes fiaim, induljunk hazafelé! Vár 




G yakorlati fogások és eljárások
A szabad fogalmazás
Örökös téma, kifogyhatatlan a törekvés, amely a fogalma­
zást; valahogy meg akarná javítani, mert általános a panasz min­
den irányból, hogy az iskolát elvégzett gyermekek nem tudnak 
fogalmazni, nem tudják gondolataikat értelmesen kifejezni. Legyen 
hát szabad nekem is kifejtenem a magam módszerét, hogyan ta­
nítom a fogalmazást. Jobban mondva nem is tanitom, — hanem 
hogyan végeztetem a — tanulókkal.
Először ig sohai nem fogalmaztatok olyan tárgyról, amit a ta­
nulók nem szemléltek, soha olyan eseményről, amit át nem éltek. 
Ellenben engedem őket, hogy szabadon válasszák meg témájukat. 
Természetesen én sem ezzel kezdtem.
Hiszen nem is azt nevezzük szabad fogalmazásinak, ahol a 
tanulóra bízzuk teljesen azt, hogy miről akar irni, hanem azt 
jelenti ai szabad fogalmazás, hogy kisebb-nagy óbb teret engedünk 
a tanulóknak az önállóság, a szabadság érvényesítésére. _ Eleinto 
tehát olyan fogalmazványt iratunk, amelynek tárgyát és anya­
gát közösen dolgoztuk fel, de feltétlenül önállósághoz juttattam ta­
nulóimat az ilyen fogalmazások megírásában. Később, amikor igy 
már jól ment; a dolog, a dolgozat tárgyát én jelöltem ki, sőt én ad­
tain meg az irányítását az anyag kiválasztására vonatkozólag ísl 
Ezeknél a, fogalmazásoknál tehát a tanulók önállósága az anyag el­
rendezésében és a kifejezés módjában érvényesült. Még később m ára  
téma megválasztásában is nagyobb teret engedek a tanulóknak, 
sőt, olykorolykor az anyag összegyűjtésében és elrendezésében és 
a kidolgozási módban isj érvényesül a gyermek egyénisége.
Hogyan teremtsünk a szabad fogalmazásra alkalmat? Mi 
sem könnyebb ennél! Már megjött a december is, de még nem esett 
hó. Iratok egy dolgozatot, amelynek oz lesz a címe: Kérés Tél­
apóhoz. Alig telik el egykét nap, leesik az első hó. Örömtől su­
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gárzó arccal jönnek iskolába a gyermekek. Engedélyt kérnek — 
nálam mernek ezt. is! — hogy megköszönhessék levélben Télapó­
nak, hogy meghallgatta, kérésüket. Egy szép februári napon hó­
labdázunk az udvaron. Tudják, hogy ez az utolsó hólabda-csatá- 
juk. Bent, az iskolában szinte egyhangúlag azt mondják: írjuk le 
ezt a hó labdacsatát! A község főterén kidöntöttek egy hatalmas 
nyárfát. A legközelebbi órán mind arról akar Írni — ha megnéz­
tük velük a fa kidöntósét, — mit mesél a, kidöntött nyárfa?
Szoktassuk a gyermeket önálló szellemi munkásságra, a 
gondolkozást önállóságra, eleven tevékenységre kell szoktatni. 
Gyakorlatból tudom, hogy a tanulóknak minden ilyen szabad fo­
galmazványa egy-egy öröm forrása. Ez az alkotásban érzett öröm 
szüli az alkotás utáni vágyat is. A szabad fogalmazásban a ta­
nuló felidézi a gyűjtött képzeteit, azoknak egész sorozatát a ki­
jelölt célra koncentrálja. Ez a, lelki munka aztán foglalkoztatja az 
asszociációs tevékenységet is. A szabad fogalmazás tehát a tu­
dattartalom koncentrálása és a gyors és kétséges képzettársításra 
neveli a tanulót.
De nem fogadom el azt .az ellenvetést sem, hogy ai szabad 
fogalmazással nem nevelhető a tanuló kifejezésmódja, stílusa, szó­
kincse. s nem ismeri meg az irodalmi nyelv kifejezéseit. Hát ez 
nem ál, hiszen valamennyi olvasmány tárgyalás és költeménytár­
gyalás, a tanító beszéde is mind ezt a célt szolgálja: hogy meg­
éreztesse a tanulóval az irodalmi nyelven történő szókincset és 
helyes kifejezési módot. Csak egy a fontos: az alsóbb fokon ne 
kívánjuk meg a tanulótól azt, hogy a mi, — vagyis a felnőttek 
nyelvén mondja el azt, amit el akar mondani, hanem eléged­
jünk meg az ő előadási módjával. A fejlődés későbbi fokán lesz 
majd alkalmunk arra, hogy azt tökéletesítsük s a,z irodalmi nyelv 
és a felnőttek kifejezési módjához emeljük. Mindennek azonban 
fokozatos fejlődés kell s a legtöbb gyermek azért nem tanul meg 
soha fogalmazni, vagyis a saját gondolatait élőszóban vagy 
Írásiban kifejezni, mert soha sem engedtük meg neki azt, hogy a 
saját, legegyénibb kifejezésmódján nyilatkozzon meg. A hiba itt 
már rendszerint ott jelentkezik, amikor a tanulónak nem engedjük 
meg azt, hogy élményeit, megfigyeléseit szabadon elmondhassa 
valamely tárgy keretében. Pedig mindez szintén fogalmazás, mert 
a saját gondolatait akarja kifejezni. Előbb szokja meg az élő­
szóval való fogalmazást, azutan sokkal könnyebb lesz a gondo­
latoknak iráaban való kifejezése is, de természetesen csak akkor, 
ha ebben szabadságot engedünk számukra. (V.)
A három beosztásos Elem i  I s k o la i  Éviesiiőí  da-
rabonkint 12 f i l lé r é r i  kapják előfizetőink.
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Szerkesztői üzeneteit.
Tisztelettel kérjük m. t. Előfizetőinket, hogy a lap szániára 
küldött cikkeket, müveket stb. a szerkesztőség címére (Vicsay La­
jos Szeged, Madúch-utca 17. sz.), mig megrendeléseket, esetleges 
reklamálását, könyvrendelést, szóval anyagi természetű ügyeiket 
a kiadóhivatal címére (Gyakorlati Pedagógia kiadóhivatala, Sze­
ged. Kálvária ucca 5.) küldeni szíveskedjenek.
Lapunk minden hó 20-án jelenik meg, lapzaras kéziratok 
számára minden hó 5-én van.
Minden megkeresésre külön levélben válaszolunk. E rovat­
ban csak olyan kérdésekre adunk választ, amelyek nyilvánosság­
ra valók.
Készséggel állunk rendelkezésre minden nevelési ügyben Elő­
fizetőinknek s azokra a választ a legrövidebb időn belül megadjuk.
Kéziratokat nem adunk vissza s nem érzünk meg.
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